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LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con Avhnr-
is exposiciones.—Casa fundada eni8B4»—La más antigua de Andalucía y de may r P;j5íxposiciones.
Depósito dé cemento y cales hIdráoíScas de las mejores marcas  ̂¿
j r Ó !S ¿  I X I I > A ll iO O  E iS I? Í I - iI> O IJ A
EXPOSICIÓN . . mALAQA ; : o 'm  Marqués de Larios, 12 * * «^ALAUA . puERTO.  2 _
j- Éapecialidades.-Baldosas imitación a mármóles y mosáico romanô . Zócalq^ d^ 
mudante de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. e
lYentes
delFé
¡Esto va bien! Casi no líacé 
"q tio los advérSarios del régimen le 
empujen para que caiga. Son los 
tiropios monárquicos los que están 
llevando de prisa y eficazmente í̂ la 
tarea de disolver todo lo que pueda 
contirtbnip al sostenimiento de la 
inonárquía.
Los que se llaman amigos y partí- 
darioa .d e ésta, sé lo hacen y  se lo 
’ dicen todo para desprestigiarla y 
. ]|ára poner de reliéyéante el mundo  
entero ese desprestigio.
» Lo» Gobiernos, monárquicos han 
ĵ jiecho siempre una labor funesta; a 
¿ if^ lb s  se deben todos los males y des- 
^®iáiebás que han caido sobre Espaüa, 
^  lio obstante, los mismos hombres 
llspohsábles, criminalmente respon­
sables. han tenido el cinismo de
< reliarle en cara a la nación esas ver- 
'^^;^ÜenZáS. :
. Hace ya tiempo uno de esos hom^. 
I^es dijo: «España es un presidio 
© elto ji. Después dijo otro: «Es un 
paál negocio ser español» o bien: «Es 
fC ^ s p a ñ o l el que nó puede ser otra co- 
í .» Y  luego otros dij eron: «España 
"̂ ^̂ no tiene pulso». « unidad naeio- 
;|nal prendida con afileres.»
. Y  asi estos funestísimos políticos 
sido /u na especie de Juan Palo- 
todo lo han hecho ellos: han 
; deshonrado, arruinado/ encanalla- 
■ do y desprestigiado á la nación, y  
han sido adem ás los propagadores y 
voceros de esa denigrante situación, 
iqúe es su propia obra; el resultado 
I p e  sus descabellados y antipatrióti- 
V;cos procedimientos de gobierno.
• íV <^nsecueheia de esa ’ politica^ fué, 
durante la regencia úítíma, la pérdi­
da de las colonias, que constituyó 
tin verdadero desastre español. Y  
consecuencia de la política del ac­
túa! reinado, especialmente durante 
estos cuatro años de guerra euro­
pea, es lo  que estamos viendo, lo  
que hem os previsto: la desmoraliza- 
; pión y la desórganizacíón de todo 
cuanto podía ser sostén y  amparo 
d é la  m onarquía; el separatismo ca- 
tálán, st\ cual se llegará por que se 
ha procedido con torpeza, conapa- 
í̂ ’isinnámiento, con idiotez en la cues- 
l^^ión  de la autonomía que aqíie- 
región reclama y que le debe ser 
concedida, no com o una merced, si- 
com o un derecho; la pérdida de 
r ^ á r r u e c o s , después de los sacrifi- 
% íó s  estériles que se han hecho en 
’ Vese territorio por culpa dé la des- 
/  ; alentada política y la desmoralizada 
.i •" 'administración, por que ni hemos 
isábido cum plir la misión que se nos 
c o h fló j  a la que nos com prom eti- 
if , iqos en la Conferencia de Algeciras y 
>r qúe la conducta de España du- 
¿te la guerra no nos ha hecho 
^^«l^cíeédbres a consideración alguna 
párle de las naciones aliadas
1 /  Y  áúu esta gente que ha traído a 
i i  España a tal situación, dice qué 
-f'^tíéStro del régimen monárquico ca- 
'fííijbék’ soluciones; habla de patriotis- 
' inb .y  echa mano de manidas figu­
ras FUlóricas para conm over a un 
Ú; Parlamento de una mayoría ignara 
éiiqsGon¿<?iente, e incluso al Gobier­
n o , este Gobierno de pigmeos, jpara 
A . i .  «ctá comple'
dislocado,
necia, irreflexiva mente, se colocó la 
mayoría de la Cámara de diputados, 
y, sobre todo, por la torpe conducta 
del Gobierno, haciéndose solidárip; 
de los conceptos centralistas y reacr- 
ción^Hos vertidos en ese desdichada
Para ñosótros todo va bien. Para 
nuestras aspiraciones todo marcha 
admirablemente. Estos elementos 
disolventes del régimen nos van a 
dejar la obra de instaurar la Repú­
blica casi hecha.  ̂ ?
Y  menos m al, para el decoro y lá 
salvación de la patria, que lo dejeii 
así; pues pudlerá suceder que la in­
sania, la ceguera, la insensatez de 
esta gente fünesta, diese lugar a la 
gran vergüenza de que alguien, tuvie 
ra que intervéuir.para meternos 
orden y en razón.
’ 'Teatro Vital Aza
Oomfiâ ía oóraieo dramática, baj o 1 a 
ción del primer actor Joaó Gáiñez.—Gran­
dioso programa para hoy.
 ̂ ' Semana económica
¡AL TEATRO CASI DE BALÜE!
’ ' A las 8 y lí2 de la noche, el grandiosO/we- 
lodrama:ea cuatro áetos y un prólogojlatu-: 
;■ lado, ■
El terremotp , '
V) de la Martiniea
¡Precios ahalcance de todas las fcrtúüas! 
j Butaca, 0‘50; General, 0‘10. 
h- Siañana, gran vermouth?a 1*6.4 y ll2.
Sltiíado en la Alameda tic 
Carlos Haes, jooío ai Banco 
j : de España; ¡ ; ;CINE PASCIIALINI
El local más cómodo de Málaga. .
] Sección de cinco de la tarde a doce de ia noche.
Hoy éxito del tercer episodio ^e la monumental película en 8 series,
Í . 0 B  S‘ S íÍ0 S S & S  I f r l S © ®
titulado LA GUARIDA, en tres partes 
La casa Fiber Film ha hecho con esta película una gran o b p y  la
gó del conocidísimo actor Emilio Ghlone,,es la méjor y mas interesante película que se co 
noce .de series, la mas bella fotograba y bonita en presentación. _Completarán el programa el estreno «Oaumont, Actualidades numero 4 na-
tísjbio sumario, las de éxito «Geerget nô vio de ocasión»,de mucha risa, y la. gran p
iíciíla en tres partes «La de los ojos verdes».
P r e p i o s :  P r e f e r e n c i a ,  0 ^ 3 0 ;  G e n e r a l ,  0 ‘ | 5 ; J 3 e d i á ,  O ' i O
-El Lunes próximo estreno del episodio cuarto de «Los ratones grises».Nota.-
Testro Cervantes
Compañía de dramas norteamericanos. 
Primer a-'tor y director 
LUIS ECHAIDE 
Sábado 14, a las 9 de la noche,
Tercero y último episodio de









Se ruega a todos los señoi'es socios de esta 
entidad asistan el pr ó̂ximo Domingo a las 
dos y media de lá tardéí,a nuestro domicilio 
social Juan José de Relosiílas 17, con el fin 
de celebrar la junta general correspondien­
te al ínés actual en la cual se dará cuenta 
del resultado obtenido en la elección de la 
Junta Directiva que ha de actuar durante el 
año de 1919.
E l secrétarió; accidental.—iíu/aeZ T.
rráix. '
BMnawii
Examinando un cañón alemán
fo to  Información-
^^i^Rienes Maurav, fi/*® ta- es
conde de Roma nones, qne 
líkttistó  y  travieso par^ el raenndo poh- 
tk i iliqueo^ que aveces, suele tener una 
clara de las cosas, ha caído de
I*,*?»;
desquiciado y
coloso, y don Niceto, la quinta 
ícia de la im becilidad, un genio.
™ PHoVpe y  de obcecado en lo de la^dis- 
P?^%^iOttsión del problema autonomista de 
¿í/^&|iétaluña, dejándose llevar por la 
impresión del discurso» apa- 
^ 1̂^080 , falso, retórico y  contradicto-
í‘‘̂ i¿w /E ste  personaje esta actuando hace 
í^tiw po de disolvente. Diríase que 
j,,VU'/J¿esde que abandonó la jefatura del 
conservador y tuyo aquellos
¿  wtnes y  diretes por m edio de sus
v¿A0élebres notas llenas de estridencias 
,'i. 'con la -representación del régimen, 
l'í'/  bí5 propuesto hacer, eri efecto, m
|i / : /¡f/ir^olución  desde arriba, no por re- 
y medidas de gobierno que 
’̂ ,'w;€o3Íbqnen cada cosa donde deba es-
, sino con una actitud eniguiatica 
l a  que nace una ac^l^j| dem óledo-
'^que Jo £che todo a r p f e  . ,
l l  ú lü m o acto p a r l^ é u ta n o  de  
ta im propio de la realidad y de 
Á^laacircunstancias, ha sid o ^d p d e  el 
l .̂ liUiíSío de vista .deda sefiuríiad y de-
d eí.régim en  político t ó u a l , un
Para quienes no. hériios tenido la suerte de 
presenciar desde España los magnoá aconte­
cimientos que acaban de desarrollarse, ha si­
do motivo de disguste)’el no poder asistir a la 
vez a la «debaole» de nuestros queridos com- 
patfío.t.á6í^pfl an ófifos españolea. P orqu ê
la co,sa ha debido valer ía .pena.
. Vosotros, los que leéis estaS líneas, tenéis 
siquiera él consuelé' de haber visto dé cerca 
la'irrévocablo desgracia de los apóstoles del 
germanismo. Nosotros, alejados dq la patria, 
no hemos tenido ese alivio para nuestra pe­
na, no hemos podido hacer más que contem­
plar con honda amargura la soledad de Es­
paña, al llegar el triunfo dolos que supieron 
juzgar bien.
Si, ya lo sabemos, España debió ser neu­
tral. España no tuvo más remedio ni otro re­
curso que el de quedarse fuera de la lucha en-̂  
tre la libertad y el militarismo. Pero los gô  
bernantes españoles y una parte del pueblo 
español guardaron silencio culpable ante,
. atropellos infames e injusticias sin fin, cuan­
do n,p les dieron asentimiento o trataron de 
excusarlas como ipejor supieron. Y  esto es ló 
triste, lo irremediable.;. Se puede perdonar- 
mucho, se puede olvidar lo que no cabe per­
donar; lo que no tiene perdón ni olvido qs la 
falta de conciencia moralí el no saber distin­
guir entre el bien y el mal, o cuando se dis­
tingue, cubrir, voluntariamente los ojos pará 
evitar pronunciar el único veredicto posible.
Nosotros, los españoles alejados de España, 
hemos sentido estas cosás con intensa amar­
gura durante los días qne han visto la victo­
ria de los aliados. La quisimos, la deseamo^  ̂
porque significa el triunfo de nuestros  ̂pea­
les sobré aquello que más odiamos; la antici­
pamos en nuestros escritos porque veíamos 
y sabíamos qué la victoria de Alemania.era 
imposible, y que los aliados continuarían lu­
chando hasta derrotar a sus enemigos. Pero 
gritaron más los germaiiófilos,. imitando a 
quienes.los impulsahaú y dirigían; y Espa;|a 
no supo distinguir, y la-mayoría de los espa­
ñoles siguieron a un . mal señór. Es triste, 
muy triste...
La derrota moral de los germanófilos es 
aún más grande que la de Alemania misma. 
Los alemanes han perdido su fuerza, pero 
han ganado la libertad, que vale ..mil veces 
más que la fuerza/Han perdido la guerra; 
mas cuando pasen los primeros momentos de 
amarga decepción, la inmensa niayoría de 
ios germanos celebrará su derrota, como un 
triunfo y hará gala de la victoria de los alia­
dos, del mismo modo que la inmensa mayo 
ría'de los franceses ha celebrado la derrota 
de Napoleón Bonaparte'. Pata los germanófi- 
los españoles no existe compensación seme 
jante. La máquina<quo'. adoraban, «1 instru­
mento militar de Alemania ha sufrido el ira 
caso más tremendo a manos de los ejércitos 
improvisados por los ciudadanos de las na­
ciones aliadas. Y el sistema que tanto admi 
rabal), él kaiserismo militarista del imperio 
alemán, hasiJo derribado en tierra por... los 
mismos alemane?!, esos semi-dioses que nó 
conocían otra cosa que la lealtad hacia las 
instituciones y la disciplina más férrea. ¡Se. 
han lucido los germanófilos españoles!
Hondo y real es el daño que han causado a 
España con su incesante grita y con su cons 
tante empeñe én preSefitaf ias cosas,en for­
ma no concordante cóu]^^alidad; pero el 
mal será menos grande sh*éu adelante sabe 
mq& distinguir mejor, sí hemos aprendido 
a 'diferenciar los falsos de los sinceros, los 
justos de los injustos. L^ps estamos; de Es­
paña, y sin embargo, asegúraríamos que el
horas muy insignificante. Mas las colecciones, 
de los periódicos iiO han desaparecido, y' 
ellas nos pueden servir de testimonio eterno 
para j uagar,y señalar a los que hayán olvidar 
do sus ¿onvicciones, tan fógósaménte defén-; 
didas durante la era que felizmente acaba
de expirar. I;
M. F; DE QüEVAEA.
Londres.
O H ^ 3 > í  . I O  . A  /
So ha constiínidó, otra minoría ©n lá 
Cámara de Diputados. Y'a hay veiíite y  
tres, sin contaf* la masónica y unipersb- 
nál de Barriobero. v
La minoría a que me refiero es j[a,«za- 
morana». No la confundan ustedes con 
la aíbista porque sea de Zamtíra don 
Santiago Alba y  Bonifaz, cacique de 
Valladolid y aspirante a la presidencia 
del Consejo.
La minoría «zamorana» es la de don 
Niceto. Su hombre representativo es él 
ínclito Raboso.
Esa minoría se ha inaugurado coiho 
■;al con un discurso de su jefe, el oligar­
ca de La Carolina. Ese discurso, niuy 
jaleado por cierta prensa y ciertos polí­
ticos, es digno de figurar en los Diarios 
de Sesiones de la época de la guerra de 
Cuba. / , ,
Oyendo yo a don Niceto—algqhasye- 
ceé siento la necesidad^ísica de i;ndi^r 
narme y voy a oirle—pensaba que Es­
paña si viviendo en los áños áhtej- 
riores ál 98. ^
No ha cambiado en nada nuestra men­
talidad colectiva. No ha pasado por 
nosotros ni la catástrofe colonial ni lá 
guerra europea. La inconsciencia pé­
trea de los hispanos parece irremedia­
ble.
¿Lo será?
Pues entonces echémonos de ua vez 
al surco ó= emigremos para sieinpre...





Mé propongo contestar al manifiesto' de la 
nobleza española. Se ha permitido arrojar­
nos al rostro las grandes vergüenzas que en­
cierra el pasado, y en verdad que es maravi­
lla que hayan tenido los «nobles» el valor 
y el sarcasmo de llevar a efecto esa acción 
en qüe tan mal librados pueden salir.
La ceguera, la soberbia desmedida, la feroz 
intransigencia heredada de las edades feu­
dales, 80 ha revelado en los actuales posee­
dores de los ancestréles' títulos nobiliarios 
contra la admirable lección que en ésta hora, 
solemne nos da la Historia; ha querido la 
nobleza de los pergaminos arrojarnos al rós- 
trô  a quienes pertenecemos a la aristocracia 
del brozo productor, de la inteligencia qiie 
crea, d.el espítitu que feotindiza, ennoblcjce f  
alegfa lá vidá,-haciéndola digna y amallé/ 
por dignificarla en lais gran des. victorias Se, 
la paz, ha querido, repito, echarnos a-la-cafa, 
con una impiedad horribíe, la podredumbre 
de las criptos.en que, descansa u de pot siem­
pre los huesos de mpehos reyes fanáticó's, A© 
muchos favoritos éstúpidos, de muchos no­
bles crueles, de muchos guerreros avarién- 
tos y torpes, de muchas reinas dadivosas, de 
muchas damas rufianas, de muchas barraga­
nas insolentes. ' • A
Se ha querido, con el máyor de los desáfue- 
ros, degradarnos, cubrirnos de fango y ¡ de , 
manchas, y es preciso decir que ese fango no 
es nuestro, que esas manchas no nos las ihe- 
mos arrojado no^otiros a nosotros mismo^ és 
preoisQdeoií fo q iíf ftté eie
miremos cara a cara. Se nos ha emplazado y 
debemos acudir al emplazamiento. ,
Con el que esto escribe podréis discutir y 
llamarle coirno qaeráis;péro no podréis hacer 
,1o propio ¡oh, ciegos!, ¡oh, fanáticos!, , ¡oh, en- 
soberbecidoey torpes nobles! ospañoles!, pon 
vuestros mayores  ̂ tendréis que bajar los, 
ojos, que humillar las frentes, que enrojecer 
de vergüenza ante la voz de la historia.
Es necesario que nos entendamos las dos 
obusmas; la chusma doráda, la de los perga­
minos, la de las cartas pragmáticas, do las 
péd u,las î .alég,, dé Y; pendones,
:déI,s¿ñDrió de iáitlefrá y Bobr'Ô  ̂ y la
otra chusma, la chusma del arádo, del hierro, 
del banco, del taller, de la industria,, del 
comercio, del periódico y del libro, de la 
cátedra, de la idea, la que nó vivó del pri- ! 
vilegio, la que no debe su condición al favor '  
que por reeiprooidod obtuviera como pago 
de ciertas dádivas...
No descenderé ál terpeno de la injuria ni 
de ía impostura, que más envilece al que la 
lanza que a quien va dirigida; sé'los respetos 
que debo a la opinión pública, a la institu­
ción de la prensa, a El PoPüLAli y a su 
Director; y no me olvido tampoco de los que 
a mí propio mo debo.
 ̂ Vosotros tenéis el orgullo de vuestros li­
najes; yo tengo mi orgullo de pobre; vosotros 
el brillo apagado de vuestros polvorientos 
pergaminos; yo la lumbre esplendorosa y 
fecunda de la idea; vosotros vuestras enmo­
hecidas pesas, llaves, cadenas y coronas con 
que orláis los cuarteles de vuestros escudos 
señoriales; yo tengo más que todo eso, teqgo 
la imprenta, tengo ésa inmensidad dé la 
palabra y de la escritura, condensación del 
pensamientó humano, llevada a un trozo de 
papól por un talGuttembért, por nn oscuro 
óbrefo,’ por «uno de la chusma» a quien arro­
jáis al rostro la vergüenza de las edades 
prétéritai?, nó por ningún noble de rancios 
pergaminos, de añejas cartas reales, de he- 
rúmbrosos escudos pétreos, de ennegrecidos 
cuarteles y amarillentas ejecutorias; todo eso 
queso da, se, vende, se compra, se hereda y 
quede hoy más estará muy eií su lugar 
adornando las vitrinas de los museos, sir­
viendo de auxiliar al estudio de la Arqueo? 
logia, a la comparación entre la paleontogra­
fía humana y la paleontografía social, pero 
cuya concurrencia en nuestro tiempo a los 
fines de la vida humana es nula, pues que 
su apagado brillo, sus mortecinos resplando­
res, no enriquecerán a la Ciencia, a la In­
dustria, al Trabajo...
¡Ciegos, fanáticos! Es necesario que nos 
entendamos y nós entenderemos.
No así como así podéis arrojar a nuestro 
rostro la infamia y el insulto de tantos si­
glos de perversión y de servidumbre, de 
tanto envilecimiento y tanta miseria... Hásta 
mañana.
Demócrito.
En el Gobierno civil
Orden telegráfica
En el Gobierno civil se ha recibido un te 
Jegrama circular del ministerio de la Go
cuenta do habersé'
étt dicha bafriada lâ  epidemia gtiiipal; con 
caracteres alarmantes.
Añade que so encuentran atacados déla 
enfermedad gran número de vecinos, y que 
se registra el escandaloso caso de no haber 
médico ni productos farmacéuticos pai'alos 
auxilios necesarios.
Junta de Sanidad
Bajóla prósidencia d«l Gobernador reu­
nióse.ayer la Junta de Sanidad, acordando 
que so proceda a la apei’tura de los centros 
docentes el día 7 de Enero próximo si para 
e.sa fecha no hubiera cambiado la situación 
sanitaria de la provincia.
También se acordó acceder a las peticiones 
formuladas por la compañía do loa forroca,- 
ndles Andaluces, de no permitir la emigra­
ción en la provincia por estar aún varios, 
pueblos.iavadidos por la epidemia, y real izar 
gestiones para que se e'sfcablesca,én Málaga 
un laboratorio regional, f;
Otros asuntos
Dijo el señor Gastón a ¡os pAriodiatas que 
acompañado dml alcalde estuvo etPla fábrica 
dol gas, comprobando los grandes estragos 
que produjo la última inundación en dicho 
ditioio.
El director de dicha fábrica participó al 
señor Gastón que desdé hoy el alumbrado de 
la ciudad quedará en la misma forma que 
antes de la inundación.
Una comisión del: Ayuntamiento, presidi­
da por el alcalde,'personóse en el despacho 
del Gobernador, cumplimentándole en nom­
bre del Concejo.
Después É
bernación, encargando a lá primerá autóri 
dad civil ordene a SUS agentes prohíban en 
absoluto y en todo tiempo la caza de pájaros 
insectívoros, sea cual fuere el medio emplea­
do para ello por los infractores.
Igualmente no se permitirá lá circulación 
en las poblaciones de los pájaros no insectí­
voros muertos y vivos, que no vayan acom­
pañados de la guia que previene la ley de 
caza y demás requisitos • determinados en 
ella, según tiene ord6i|^|É^|p||is6íi§^^d^^ 
Fomepto en real orden *dé ^ó Abril úl-
Grippe en Campanillas
Ayer recibió el Gobernador civil nn tele-
'argente
Madrid, 13-1918
O e  P a r í s
DesmovHuadón ds la reserva en Francia
El presidente del Consejo y ministro 
de la Guerra,ha dirigido a las autorida­
des militares.la siguiente circular:
«Desde el 25 del corriente se efectuará 
la desmovilación de las seis quintas de 
la reserva del ejército territorial (del 
92 al 97).
Durará seis semanas (del 25 de D i- 
bre al 5 de Febrero).
Los militares padres de 5 y de 4 hijos 
vivos., Q. viudos padrqde-3 hijos vivos 
que no entren en una quinta de la reser­
va del ejército territorial, serán desmo­
vilizados inmediatamente después de 
la  quinta de 1897.
Los que s© hallan alistados para la dm  
ración de la guerra, incluso los afiliados 
especiales, se atendrán a las determina­
ciones do su quinta respectiva.
Todo soldado que haga la petición 
por escrito podrá seguir bajo las ban­
deras hasta el decreto d© cesación del 
presente estádo de guorra.
Los oficiales de complemento,, a no 
ser que se trate de especialistas indis­
pensables, serán desmovilizados al pro- 
pip tiempo que los soldados de la mis­
ma quinta o de la misma situación, a no 
ser que quieran continuar en filas.
De Londres
Los yankis en Coblenxa y Treves
El corresponsal especial del «Times» 
en Colmar telegrafía:
«IJn destacamento de unos 1.000 
hombres fué enviado por tren especial 
a Travesipara hacer servicio de policía 
en la ciudad, siguiendo la retirada de la 
retaguardia dehtercer ejército ademán, 
que cruzó el Ehin el día*antes a las cinco 
de la tarde.
El destacamento yanki, aí que acom- 
páñé, consistía en un batallón del regi­
miento 39.
Las tropas se encaminaron eiisegúida 
al cuartel y antes del anochecer queda­
ron distribuidas en todos los puntos 
importantes de la ciudad, que era reco­
rrida también por patrullas de unos í 
veinte hombres cada una.
Gomo en Treves los Consejos de obre­
ros y soldados tenían centinelas_ firma­
dos que desempeñaban el servicio de 
policía en las calles y esta mañana am­
bas fuerzas yankis y de los soviet, pres­
taban servicio de ^ard ia , tal servicio 
quedará a cargo de las tropas norte­
americanas.
pidiendo a los habitantes que perma­
nezcan on sus casas después^ de ciertas 
Iiorás de lá noche ni ha habido en ab­
soluto inte];v6nción en la vida cotidia­
na de vepindario.
Aunque todavía se ven en lo,y calles 
a soldados alemanes con su unifórmCj 
ni siquiera se je  obliga a que saluden a 
los oficiales yankis.
Resumiré acaso mejor la situación 
diciendo que la actitud del ejército de 
ocupación so encamina a impresionar a 
los habitantes y a hacer yér que el pue­
blo de los Estados Unidos no tiene 
animosidad contra los alemanes.
Aparte de esto, la población démues- 
tra que considera a los norteamerica­
nos como sus mejores amigos y confía 
en los Estados Unidos para obtener una 
paz favorable.
En sintosis: el ambiente es do mútua 
consideración.»
Misión
El Gobierno británico va a enviar 
una misión a Polonia,para que se facili­
ten informes a los aliados acerca de ii.s 
condiciones y situación actual en dicho 
país.
Programa electoral de Lloyd Qeorge
El programa de la caihpafia electoral 
de Lloyd George abarca seis puntos ca­
pitales: ^
El procesamiento del ex-empeiAdor 
de Alemania; el castigo de los respon­
sables de las atrocidades cometidas; las 
indennizacipnes más amplias a recabar 
de Alemania; la Gran Bretaña para los 
británicos, tanto on el sentido social 
como en el industrial; robabilitación do 
todos los que fueron aniquilados en la 
guerra; y felicidad venidera para todos 
los países.
Hablando Lloyd George acerca del 
reclutamiento dijo que figura en el pro­
grama del gobierno la supresión del 
obligatorio en aquel país y en cualquier 
otrp.
Confía eii qp.0 cE la Conferencia de la 
paz le será dado, cumplir lo dicho.
La acogida que se les ha dispensado 
en Coblenza ha sido algo niás cordial 
que en Treves, aunque ep. los últimos 
días el deseo de dichas tropas de evitar 
antagonismos con la población civil 
ejerció ostensible efecto en Treves.
Los norteamericanos se han absteni­
do deliberadamente de adoptar medida 
alguna que pueda ser ¡inspirada en el 
,dpseQ. d& Jaratar a los alemanes de lá 
zona do ocupación de la misma manera 
qu ijos alemanes trataron a la población 
mvil frfincesá y belga durante los 4 
años que ocuparon los territorios ifiva- 
didos.
No so t o  disposiciones
LA SESIÓN DE AYER
Presidida por el alcalde, señor Romero 
Raggio, so reunió ayep la Corporación Muni­
cipal para celebrar sesión de segunda convo­
catoria.,
Los que asisten
Concurren a cabildo loa señorea concejálea 
siguientes: <
. Mapelli Raggio, Blanca Cordero, Baeza 
Medina, Rodríguez Casquero, del Rio Jimé­
nez, Puente Molina, García Alméndro, Sega- 
lerva. Spottorno, Viana Cárdenas, Jiménez 
Platero,García Moreno, Gano Cabello, Molina 
Martelly Pérez Texeira. *
Los citados ediles se hallaban presentes , 
en el momento de abrirse la sesión. ^
Cuando iba a tratarse del asunto relaciona- i, 
do con el alojamiento del regimiento de Ala­
va, entraron los conservadores señores Cár- 
cer Trigueros, Pries Gross, Loring Cropkej 
Hidalgo Espildora, Gómez de la Bárcena, 
Tejada Sáen?, Cazorla Salmerón, Irigoyen 
Esteban, Calvo Diez y Olmpdo Pérez.
El acta
Se aprueba el acta de la sesión anterior. ,
El señor Molina Martell desea que se haga 
constar su voto en contra del acuerdo adop­
tado por mayoría, desestimando la solicitud 
dol doctor en Farmacia don Román Casares, 
por la que se recusa a los vocales militares ■ 
del tribunal de oposiciones a las plazas va­
cantes del Sanatorio Municipal.
Pretende el concejal romanonjsta hacer 
consideraciones sobre la cuestión, indicando 
el alcalde que no puede tratarse en este mo­
mento de nn asunto ya resuelto.
Agrega que puede el señor Molina hablar 
lo que desee eu asuntos urgentes.
^cuerdos de pésame
A propuesta d,e la presidencia se adoptan 
los acostumbrados acuerdos de pésame, con 
respecto a los fallecimientos de una tía del 
concejal señor González, Martín y de don 
Ricardo Reina Manescau, hermano del Jefa 
de la Beneficencia municipal, don Fran-» 
cisco. ‘
La segunda tenencia
Se procede a repetir la votación parâ  el 
cargo de segundo teniente dé alcalde.
líl señor Mapelli dice qne la minoría dará 
nn nombre' sacando a la suerte entre loa 
compañeros, con el fin de qué se Ifirovea di­
cho cargo interinamente, sin que tome pose­
sión el designado.
Lapróxiióa votación se considerará la ter­
cera y definitiva.
Por un sufragio y trece papeletas en blan« 
co, se nombra segundo teníante dft- al calda • 
interino a don Emilio Rodríguez Casquero,
El regimiento de Alava
El secretario da lísctura a las condicione® 
que el actual arrendatario del edificio de ln 
antigua fábrica de hilados «La Aurora»,- séi»
ñor J©nqnet,impoB© al Ayuntamiento parí®
■ o ;- 'i ; : ;
Página segunda
CQ n tratan 
aleñar las iuer̂ ais
í^bar: ;:k1o 0!eI,;Tiis}liOj a iín d«> 
rogií.aiorito de Alava. 
Las pribcipales condiciones son: pa^  de 
40.000 pesetas anuales, garantía de un arbi­
trio y abono por trimestres de la suma co­
rrespondiente.
El señor Cárcor Trigueros, luego dê  anun­
ciar que la minoría conservadora viene a 
cabildo para ocuparse solamente de este 
asunto, hace referencia al pacto establecido 
entre liberales y conservadores para elegir 
- un alcalde liberal, a condición de que la pri­
mera tenencia la desempeñara un represen­
tante de dicha minoría conservadora.
Hace consideraciones sobre estas pláticas 
de la familia monárquica.
Gon relación al asunto que se debate, ma­
nifiesta que Málaga y su Ayuntamiento han 
sido siempre muy desgraciados en todos loa 
pactos y convenios efectuados con él Ramo 
de Guerra.
Se derribó el cuartel de Levante, y  del 
ofrecimiento que se nos hizo de construir un 
gran edificio militar en, págo de las 500.000 
pesetas aportadas, sólo hemos visto una casa 
destinada a Comandancia de ingenieros.
Fuimos al arrendamiento de «La Aurora» 
que importaba a la ciudad 85.000 pesetas 
anuales y no se aumentó la guarnición.
Contribuimos con 80.000 pesetas a la com­
pra de los almacenes de Campos, por que se 
nos dijo que, iba a instalarse en Málaga un 
Parqué de Artillería en ©1 que iba a traba­
jar gran número de obreros y nada de esto 
ha resultado cierto.
Afirma que la minoría conservadora dará 
su voto en favor del arrendamiento de «La 
Aurora», por que el regimiento de Alava tie­
ne la orden de marcha para Málaga y urge 
y^ ŝolver el asunto.
Propone que la Corporación dirija un ofi- 
eio gobernador militar, interesándole ma- 
níñeé'té si el citado local reúne condiciones 
para ei álojamiento de las fuerzas.
Le parece e:í¿c0sivo el precio fijado para el 
arriendo y  estima <j,ue debe' facultarse al al­
calde para que g8stion<í reducción a 37.500 
pesetas.
E1 alcaide,aludiendo a lo expuesto al prin­
cipio por el señor Cárcer, insiste en que 
su desi^ación para la Alcaldía no .tiene la 
menor relación con la primera tenencia.
Asi se lo aseguraron los conservadores con 
quienes habló.
Rectifica el señor Cárcer, haciéndolo tam­
bién el alcalde.
El señor Mapelli expresa que le ha pro­
ducido deleite el diálogo sostenido por los 
señoíéS Cárcer y Romero Kaggío,  ̂departien­
do sobre un asunto que en nada nos afecta ni 
interesa a Málaga,
Por ello hemos de hacer caso omiso de la 
. cviestión, ' "
Las breves frases del señor Molin a Martell, 
que calificó de ridículo el asunto, dieron lu­
gar a un incidente entre dicho concejal y la 
presidencia.
Continua el señor Mapelli, quien saluda a 
la minoría conservadora, cuya presencia en 
la discusión de un asunto de tal importancia 
la creía tan necesaria que se hallaba dis­
puesto en el caso de persistiría ausencia a 
solicitar que se demprase el tratarlo para la 
noche, hasta que concurrieran al salón los 
ponservadoros.
Podría suscribir—dice-todo iJ. expuesto 
por señor Cárcer, menos la parte referente 
alas oondícionfes que se exigen por el arron- 
ídador.
.Ros re'cuerda cómo una y otra yez, ©1 
Ayuntamiento ha visto defraudadas las'eg- 
concibiera sobre aumento de la 
guarnñ'''í^^ ^íúlaga, resultando estériles 
todos l o s ' <1̂ ® se impuso con el 
arriendo de «'.La Aurora» y adquisición ,da 
los almáconiás da CAmpóS.
Entiende que ^ste edificio reúne condicio­
nes para alojar el jegimiento de Alava, y 
cree que ha llegado ej momento <ie pénsar 
bien la posición que híf «de adoptarse por ej 
Ayuntamiento en ssuntd ¿i® tanta impor- 
tanpia.
{áe muestra de acuerdó con qoo s© ha\.ga to­
do lo posible para que ese regimiento vetigp 
a Málaga, por que ©1 aumento do Ja guarni- 
cipn representa una fuente de riqueza y hay 
que evitar que se lo lleven a otra población.
Conviene tener en cuenta hasta dónde 
pueden llegar nuestros saorificiosl 
Estima que los repetidos almacenes de 
Campos y la finoa^enominada generalmen­
te de Segalerva, reúnen, previa la realiza­
ción de las obras necesarias, condiciones pa­
ra albergue de la fuerza.
3e nos dice que sólo sirve para este efecto 
ellocai de «La Aurora», y su, arrendatario 
señor Junquet, apellido que paretíe sinóni­
mo de yunque, quiere hacernos pasar por el 
de unas condiciones verdaderamente leoni­
nas, pidiendo 40.000 pesetas por lo que á él 
le cuesta 85.000.
El arriendo Sólo puede hacérse por un año 
, o poco más y transcurrido ese plazo nos en- 
coutraríamos sin saber dónde alojar el regi­
miento. , ' -
Rechaza las condiciones que se exio-en.
El señor Molina Marteli conceptik de im­
procedente la discusión proMovidá en Jo 
que respecta a la provisión de cargos, y én 
cuanto al punto objeto del debate, se adhie­
re á lo manifestado por ei señor Mapolli.
Opina que no debe imponerse la Corpora­
ción. un sacrificio tan grande para poco tiem- 
po  ̂ ■ . • '
■El señor García Almendro afirma que fee 
. considera primer teniente de alcalde con to­
da la dignidad que corresponde al cargo.
En lo que se refiere al asunto que se dís- 
'cute, dice que tienen razón los señores Cár­
cer y Mapelli, al enumerar lá serié-de sacri­
ficios que se ha ímpuestto él Ayuntamiento 
de Málaga Aon resultado negativo.
Propone que se telegrafíe al ministro de 
Ja Guerra, genéral Berenguer, indicándóle* 
que los almacenes de Campos retinen con­
diciones par^ alojar la fuerza del regimlento 
Alava, y si el informe de los técnicos es
óoAtrario, no ace25tándose por el ministro 
dichoAí^ficio, ir entonces al arrieudo del Ío-
cál de «Líí Aurora».
Encarece q;né despache esté «pinto don 
lainayor diiigenoíüíí ‘
El alcalde hace algungs aclaraciones.
, - Habla do nuevo el señot* Cárcer, diciendo 
que de lag «aanifestfiiciones hei&as/'parél jse-. 
ñor Mapelli, »í peferjrffe ̂  los consprvadoyeé,,
se dfcsiprende' qne no so h á 'pepáid^iienipo 
la presencia de-éstos cu él i salón-- n ta.
soinción dei asunto. L
Sostiene qué viepen a compartir',J^es- 
ponsabilidad del ácuerdo de arriénuQ^dél 
edificio de «La Aurora».
Habíamos hecho el firme propósito de no 
aceptar resuonsabilidades, si el acuerdo no 
se adoptaba por unanimidad.
Termina aceptando en todas sus partes lo 
propuesto por el señor García Almendro.
El señor Mapelli dice que el señor Cárcer 
confúndela actitud de la minoría republi-
rn.riO'veiun ite en elquo intérv|epm %argod
«m'ój,;es,Moliná^artelh'J:imónez
cana.
No pretendemos, como cree, lanzar la pe­
lota al'tejado ageno. Nosotros respondemos 
gierapré de nuestros actos.
No estamos conformes en que se aceptenr// 
de plano esas condiciones leoninas que se 
establecen para el arriendo.
Dentro de un año puede decir nos el arren­
dador que ha terminado el subarriendo.
I Asentimos a lo propuesto por el señor Gar- 
1 cía Almindro para que se telegrafíe al gene- 
í ral Berenguer.  ̂ '
' Quizás reconocerá éste que para un año es 
i muy grande el sacrificio que se le exige al 
Ayuntamiento.
En él contrato debe f on'erse una cláusula 
rescisoria, por la cual quedaría terminado 
cuando la fuerza dejarp, de estar en Mádaga.
Rectifica el señor Cárcer manifestando 
que el arreglo dellocai de «La Aurora», po­
día hacerse con cargo a los gastos del Ramo 
de G uerra.
Él señor García Almendro amplía su pro*.
¡ posición en el sentido de que si la respuesta 
’ dei ministro de la Guerra es negativa, el 
Ayuntamiento se comprometa a hacer las 
obras y arrendar el edificio de «La Aurora».
El señor Cárcer dice qué acepta totalmen­
te esta proposición.
Los señores Mapelli y Molina Marteli sólo 
admiten is primera parte.
El señor Jiménez Blatero da lectura a 
unos párrafos del acta dé la anterior sesión 
relativos a lo que expuso el señor £íspM.li al 
tratare® este asunto.
CobtestandíSiñ, dicho concejal, el, señor Ma­
pelli dice que no aeosénnabra a usar habili­
dades.
El Ayuntamiento debe imponerse toéQ 
género ¿o sacrificios a base de que'el régi- 
míento de Aiâ vsi venga a esta ciudad con 
carácter psrmanente.
I Mo debemos tomar un acuerdo ¿sojícréto: 
hasta ^apeer la contestación del señor Ea- 
I mos Marín. Ésto dije en el cabildo pasado, 
y o  esperaba ]a remlüoión del arrendatario 
del local,.y no podíamos se nos
pidiera mayor suma que aquella por ia ps^l 
ha sido alendado el edificio.
Nos encontramos con que nO puede arren­
darse éste más que por téribíifíp de un año, 
CttaEído creíamos conveniente liasiyt'Jp' por 
cinco o seíSf siempre con la condición resefí- 
Soria de finalizar « l contrato si el regimiep- 
to de Alava era trasladados otro punto.
No existe contradicción aígUiíS. pptre lo 
que dije antes y lo expuesto ahora.
El señor íTárcer asegura que la casa dé. 
Laríos dará al Aytüaí.av®ienfco toda clase de 
facilidades, siendo probaMs pueda am̂  
pilarse todo lo que se desee oí de 
arriende'. '
Con respecto a ja pé.'nnanencia del regi­
miento de AJaya, expresa qne\én ci «Diario 
oficial del ministérip de la Guerra» al publir 
car.se 1 a-distribución de fuerzas, m asigna 'a 
Málaga,dicho regimiento oon carácter deñí 
nitÍYO.
La primera parte <$ó J,a proposición del 
señor García Almendro es fict«|ít,ada; por una- 
midad, iva éegunda es admitida por fíbera- 
leS y conservaádras, votando en contra repu­
blicanos y romanonístíi¿<̂
Los conservadores se ausenfoui d,el salón. 
Hacen, nuevas indicaciones reJeráígíes al 
asunto los i&efipres Jiménez Platero, García 
Almendro y mas corno los conser­
vadores se han marclî adp, no se habla más 
dñi esta dóbatida cuestión dei filojjg miento de 
la fueicrii de Alava.
BevoJtílío
, Oc'mo el espacio aptenjia nos vemos obli­
gados a condensar el extracto de todo lo 
ocurrido én el resto de la sesión bajo aj epí­
grafe que áatéoode.
Se aprueba uií' pficio de la Delegación re­
gía de primera eU8efiSu¿:a, relativo a la es­
cuela deJarázmín, pasando a ja  Comisión 
Jurídica, cou carácter de urgeñeía, aíj-p de 
Oontadurín, referente a un acuerdo sobre In.- 
detnnizaóiones a ohrefGS por accidentes del 
trabajo.  ̂ -
Queda facultado él alcalde para qiseñOní- 
bre los 20 o 25 empleados que han de haceí? 
los trabajos'de confeocióa d il padrón de ve­
cinos.
A  la OomísíéG. de Policía urbana,se reíívite ; 
una comunicación del juzgado municipal de 
Churriana, sobré alumbrado,
Acuérdase oficiar a la propieíaria dei edi- 
cio que.ocupa la Escuela Normal fie Maei  ̂
tros, para que reáHee obras én el mismo, do 
acuerdo con el informe ¿e,l Ayuntamiento.
Rasa a la Comisión dé Bénefifebncia fin pré- 
yecto reglamentando la inspección la 
venta de lechó. ' '
Se admite en el cargo de auxiliar de la 
Clínica Oftalmológica, a don <̂ ijan Briales 
delPiuo, ; .
:Apruébasé el extracto dé los acuérdoéí 
adoptados éii las sétítopes fiel mes-anterior 
y se envía al «Boletín ofieíal^ Ja nota de ¿ s  
obras dé la semana'últimá. v  
De los s^untos quedados sóbrenla meo®, pl 
que se reiacionaeon Ia.s vidrieras artístioaa 
de la nueva casa capitular pasa a informe de 
la Acíidemia Bellas Arte© y  .comisión de 
Obras páb^icás.
Para formar k  comisión especial de OúÍ- 
tura son designados ios señores García i l -  
meíi.dro, Vi3na Cárdenas, dp la Bár-
cen.a, Goi>¿41ez Martín, Blanca Cordero, jgac- 
za Medina y Molíjja Marteli, pasando a estu­
dio depsta comisión ios ,asuntos relativoa-  ̂a 
escuelas qiie figuraban en ia ordén del día.
. A  la de Pérsonál se rémite uim pioOsón 
relacionada con éi «Arricio 4® lés 
narios.
Oontiuuará sobre la mesa la moción que s© 
.Negociado de lé OontónoioSó. 
éobreÍaéiPp.unciasd0 cuairé vocales dej 
trijbuufvl juzgaáoF ;líí|,ppq8Ípion^,a placas 
vacalflés én éj taíboratorb mmisipáJ] Sé ¿íp-
r.o, ylí^rcía M^eno, habián-
* dése déí -vi^fito de récusa(áómipre8óntiado„ 
ppr don Casares^
áoúér^^o admitirí^^^^iñisipnés y ' en "• 
caso de insistencia, llevar las oposiciones a ’ 
la Academia de medicina de Madrid.
És leida.uua comunicación del nnevo Go-̂  
bernador,.civil, h^ciepdo los ofrecimientos 
de cohtunábre y se acuerda qué lo saludé 
una cojjnisión del .^yuntamiento.
Enviase a íá Comisión Jurídica la real ór**/ 
den del ministerio de la Gobernatíión, apro­
bando el reglamento del Matadero.
 ̂ Se reniite a la comisión de Obras públicas
©1 pliego de condieionos facultativas para 
construir aceras en las proximidades déla
nueva casé capitular.
Se concede le prórroga solicitada para pin­
tar de verde los carros agrícolas que recogen], 
las basuras. ' \  ■ -
■Las solicitudes son despachadas en la fór*'' 
made costumbre, quedando dos de ellas So­
bré la mesa, y los informes se aprueban.
A las siete y cuarto de la noche finalizó lá 
cesión.
Distracci«n«s de ia aatttráhis
A l hacernós enfermizos, delgadas,' 
obesos, al liaceriios conforme a nh mo­
delo no 1̂  NatuüTáleza no^
pone en .condiciones de infériórifiaÁ 
Los enfermizo^, por éjemploj son d® 
todas categorías y formas. 8e les ,cono­
ce en que íio tieiién nada de relieve/ ni 
en sus rasgos ni en su aspecto, con los 
labios doscoloridosj los. ojos jnorteci-' 
nos: en todo su con junt o re  velan su fal­
ta de energía, la debilidad, algo pareci­
do al sufrimiento. Haáté podría decirse 
qa© semejan un ser iñacabado, en 
quien aún no está ' completamente en­
cendido el fuego de la vida.
S i os couooói§ píl gste retrato, haceos 
bien cai’go de qué, á pesar do todo,- fe- 
nóis probabilidad de adquirir ©i aspec­
to normal. Para ello bastarán tres cosas: 
t  ® yuestra vólnntad; 2.° un buen régi­
men: una piirg. con las Píldoras Pínk.
Suponemos^ que gf^^éis figurar 
entre los desheredados de la haturafo^uj 
'por consiguiente, tomad las Píldoras 
Finfc, .siguiendó el régimen indicado 
en el p|TGspOiSto ^up^compaña a las ca­
jas, y no tardai-éia eu obs.nrfgr iin apre- 
' ciabie cambio en vuestra persona.' '
. P or otra parte, no hay misterio ni 
seoroto .ninguno. Si las Píldoras Pink 
tienen fuerzas, energía,
buen semblante,lipepltp pprin^l^ diges­
tiones perfectas,y una asiíniísción caps'.* 
tante de los alimentos, es porqu^ tienen, 
de dar sangre con cada píldora, 
il.es^ sep iférm izos  es porqqé cárécóis 
de sangré ̂  sp|.)GÍ^tp. porq fie vuéstrá
sangre es haft-o p o q fe . 'f  ̂  S#béjs. por
consiguiente, en qué eojíp.epto phoáié 
,pppvertÍTOS en «nuevo rico».
Las P/idoras Pink de venta en todas
Én el
/c^iuD  dé.v^equ: 
uá’u tíjdesgíi^^l^'fÍ|ÍS0.
^ | ^ ^ a r ,  propiei 
Auiceto González,, líamádo Au _
Sánchez, de 29 años, natural de Melilla, lle­
gó bastante temprano al tri^b '̂o y/teuiendfi 
i^cesidad de esperar a sus compañeros para 
dar ooiqieníao a la jqrriada)  ̂ sé introdujo, pon 
el fin de calentarse en el tiibo de un nofnp, 
'^^edándose dormido.
Debido al acido carbónico del résodldo 
existente en e f fondo del horno, pereció as- 
fixiado,presentando el cadáver quemádúrás 
en parte de la cara y los áelos de la mano 
derecha. . , ^
Inter-vino el juzgado instructor copospon- 
diente, que praptioó las necesarias, diligen­
cias, ordenando el levaniamíento delp^idá- 
ver y su traslado al depósito judicial, donde 
hoy le,harán la autopsia. í • ■
^05^)8, mBUCTÚS
e n t ^ ^  di5^^boIs«uo:
RBUHiONES
Los esíuchjst̂ s
Por la préSGnteÁe cita a todos los, asocia­
dos a la.retinión general ordinaria que se p'e- 
léjbrará eátá 'íioohe a Ins^pcfio efi éHjeútre 
obrero de la calle Tomás de César, para tra- 
t i f  Á'suntps de gran interés,: procediéj^dose 
aMmismó al nombramiefifé, dé nuévA 
fdl^-tiyApáraélp^ , . ■ / i  .
'Se r̂úega la más pé'útulí' asástenoia pibr la 
índole de los asuntos que se han dé tratar,
J^l leqretario, NfaWaco Toro.
«KÉÉÉa
l©l|día 15 'del eorriénté se verificará una
excusiónj conforme a lés indícáQÍOneg si-
■guii0át©3{̂ . ■ , .
Pnl^ reunión: el Club.
de llamada: 8 y 45 de la mañana. 
Ho ra de marcha: lu que se ordené.
0& npamentof Las Baitanoas, .
Ho ra de regreso: lás dos de la tarde. 
'Locomoción: a pie.
Oomidá: fiambre.
Iti lefario: Caraiüo de Gasabermeja. 
Prévencioues.—A las .diez se efectuará la 
carrergi pedestre organizada por «Málaga De-
portiva.>v'
Alas tres, de la tarde, el partido defoot-
bali en el campo del «Malagueño P. O.», a 
bd^eficiq d® jos 0X|ílQradQreis,
A  las 8 de la noche,oonférencia ©n el Club, 
el explorador suizo, señor Laurent.
jR'l ejiplorador Pqdro' Éonseca encontró en 
la|yia públioa un,boa de jovéncitá, que se de* 
vélverá en el Club a la persona qué acredíte 
ser su '
las farmaeátós ¿>1 precio de, 4 pesetas la.-
' ................................... fcaja,. las pajiis. Las cajas
vendidas en España deben'lleg ar ®:x^e- 
una etiqueta indicando que 
contien«̂ 3 p-fpgoecí o en lengua espa­
ñola: de no teiief .convre^
ne no aceptarías. .
Bajó la pres.idencia dél señor Rivera Vap 
lentíu y con asistencia d'e lo.s vocales qué' la 
reunióse ayer eSte orgauismo,
És leída y el acta de kíérión an­
terior. . ' ■ , ' '  ' /  •
El expediente.de GOuenr^ n las pLkaS 
de módicos propictárió y éT^pIcu/é de la Ccú . 
mÍ6iS¿i mixta de r. elnta'mÍH.iito durariie. e|,' 
próxirao abo ík  jf) f9, qu.e qfjedó'sobro la mé , 
sa, quedan nombrados ya^^nte^ don
Luis Gómf Z Díaz j  don Rakel OarupoU 
ge queja conformé cüu ía s is^emión de > 
los aídalAes Bojen a y tliJanueva del Rq..^
sarié, por úo remífcjír las gprt.iiicaciouós qué 
se íes tienen reclamadas del total /e^aúdado 
en sus respectivas arcas municijfáíes duran- - 
té i&s ííjqses de Julio y  Agosto de ISjlT, por 
el ejeroidíoA© áfeho año.
Son aprobados íps preoiüs medios d,el mes 
de Noviembre último.
Quédase conforme con el recordatorio u k  
íl® jP^uias, para que se sirva infor­
mar sobre la solkitjid del matrimonio José 
Hacheco Méndez y Maida JiméueiZ Guerrero, 
que piden la adopción de umexpósito.
• A k  í®s documentos presen-, 
tados pop Teresa López Hidalgo, que intere­
sa su ingreso ew ¿g Casa de Misericordia. /
(En el tren délas doce y treinta y cinco 
r^resó ayer a Madrid, el teniente general, 
Director de la guardia civil, don Juan Eu- 
bía, acompañado de su distinguida esposa y 
ds su béllg liija Marfa. ' ' ■
A^cudleron, q la qsiqcióq ,q jospedirle,^ el 
Goberu'adoa militár, señor jiménez Bajárero, 
',con ayudante el comaTtdaíUe,^Añ®.r Alia'
regu‘;elj'A> dé Espdé May cf, señor'Fer­
nández Lo yzavel, cor-vr.ffi fiel rpgimj®i t̂Q 
de B rbón, den Arturo Naric; el teniénto 
corqu-gi'̂  don Jtiuti Micle'r y .eomisfóu de ofi»
■, téiiTCÚfes coroneles de Ja guárdia ciyil 
fióU;|laLel B-erna V y, don ,\'ioeiite Martínez y 
varios oficia leí?.
T-^nibión acudieron a la estación lospri- 
■ meros jrlési.de Iqs irvgtitutos y  <k'|)end^cias 
militaresck.la pla^a, r , ■
a u d i e n c i a
Retirada de aeus$eló«
Azjte la sección primera, acusado de hur­
to, comparíiojó Juan Hidalgo Burgos, respeĈ  
to del cual el niinjstbwo público retiró la',, 
acusación que venía soajtaaiendo’, una ve3 
pracfcicsúas las pruebas en el acá;o del J uicio.
Re^istérteia
DI dia.18 de Abril último, ea^afio el guar­
da particulpr en .ejercicio, Antonio Qarcia, 
conducía 5, gu casa para que durmiera a 
un sujeto compietamonte embriagado, se le 
acercó José Urdíales Delgado, pretendiendo 
evitar la Conducción* -
- Fkr i 1?̂ 0 surgió cuestión, Tési'Stióndose ai 
guarda mencion.afio, que trató de detenerlo.
El 'fiscal dntesBt^ parA el procesado do'X: 
meses de arresto mayor, coefo í̂mándpse 'él 
procesado con la pena pedida.
Otra conformidad
E r a n c í s c O F l a n d e s ,  que el 6 de 
Ocriibre dol pasad<3 fifi® hkp ¡yji disparo en 
k  barriada de Churriana a Lkancisc«í Sám 
' chez, cansándole lesiones, se conformó con la 
penada síqt© meses y dos días de prisión 
correccional,
icnalafijíanlos
, . • f, .. Sfi.ccióíi-.segcada
Santo Domingo.—-’̂ ista de.dos incidentes 
■de apelación contra resoluciones dictadas .en 
el ramo de responsabilidad eivil del spma- 
rio número 237-19Í7, de Santo Domingo,iso­
bre homicidio por imprudencia,—Abogafios, 
señores Bostéé y  Peralta*—Procuradores,
. ®eñores;Bustf)8 y  Bravo,
O o lC T  A 11 tr^étcl
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO
AiFREOO R O te ü E Z
Alameda 28 Teléfono/nóm. 174 
Depésilo: OoEÍe ie Apoda 10 y 12
(antes Jabonero)
Excursión núnjorQ §'23̂  ípapa el día f 5 de 
DíGiémbre de 1918: , '■ ;
■iPunto y hora do partida: Localsociaf, a ks 
8, para sfilir las 8 y media.
Itinerario: Ea tranvía hastg Eqpnfe de 
Dljotíis, y desde aquí a pie hasta la presea de 
San Telmoj,regresando por la carretera de
Oaeabermeja,.......... , . '
* Rooorrido. a|9ED̂ imad® * píe: 22 kijómfe-
Observaciones: 1,̂  Los ,s®fiOR®̂  qii® d.e- 
geo'nepíiéfií’rir a k  excursión, deben inéori- 
blrée en,la lista .que queda e^fpqesta en el 
lopaleocial, Alameda número IL .
: • í ■iLce que en la excursión se propongan
.ptilkar cgbaiíeria, avisaráu antes dol Jne- 
:.ves.
3.'̂  < Éí almuerzo será individual.
Av1#tte la Compañía
s w *
dei 6aá ai póblióo
La Gornpañía del Gas pone en conóGÍraién- 
. te dftlOjg señores propietarios e inquilinos de 
ca^as hOn cuyos,pisos se encuentren instala­
das tubê ííjip prjipiedad de dicha Compara, 
nó sé' áejeh sorprendér por k  v^ita de per- 
sonáé égenas a la Empresa, que> con eí p̂ e?* 
texto de decir que son operaríos de la .mis­
ma, se presentan á desmontar y retjrar tpbos 
y i^í^riar de instalaciones de gas.' Lós í̂ ue 
asi lo ?P ’fps deberá exigir éntes la qo- 
rresbofioí^tife aujt:ori3:a,cióp dé la Compañía 
para poder identificar su pp0onalidajd cohio 
operfiriosfile la mismâ —LÁ DIRECCION:
m m m
El ? m m
ep Madrid.-PiifilíÉ dpi Spt U y 
8,-^A(féraé ^
■ y,-MI :\t,tís
Fábricas mcdeios eií VALEfíClA, tólAÍBftf
Capacidad de, producción anual: 280.990>Qil(jl de. kilograrao^fd®
Comprad «Jg Preferencia elSuperfoafato especial da 16il8ñ*f  ̂de la U fiióniflslái
de rabricas de Abonos, superior a los Superfosfatoé. 18i2óAlo
. SERVICIOS GOMERGÍALESé  INFORME: ALCALÁ 
APARTADO PÓSTAL: [ ■, x  ' ■ 'L. , . j , ; ,
LJarrülo; -y' GompúÉíá
,: ]■ G R A N A D A  ■ , ‘ ' '
A b ^ s j  y  primeras iiiaferias
A  L  H  ó  N  D I  G A ¿ 1 2 N .  1 á .
L A  M E T A L Ü R G I G A  S :
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. í  
sitos para aceites, Material tijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas, runi bronces V de hierm en nlpTAa hüc+a a A n o _ U íT:o uD >; i v * c í ma i c i  mi iijQ o Terrocaf i . F Síc de broncesv de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos dé peso. Taller raecáhieb páríS  
clase de frabájas, I orniUería cón tuercas y tuercas en bruto o raseadas  ̂ '
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», MarcUante.^Fábrica, Paseos los Tiloa '2 Í Í  '
gitonQ,,-,Marchante^ L - ' L  ■''“ i
í l í e r x » o
I ' iM Á R C Á s  ̂ *‘ j a i v A s „ '
■“ T T T  ' H Q l ' V  ) e x t r a .
■ . J A íL í  i U - O V j , ,  /  E A P ID O  ;
P^ra ,pe<|ido3: S o c ie M  y  Minera, Calilos Haes, 6 ' ' -i
Teléfono, 526 y ón todos los almacenes de matériaías y  ferreteyía^^i'^]/
BEPÓaiTG: En ¡a Plaza del «
A lm ^ o ó x x .. « ie  ÍF'<5ír?x*©ter:iá '■jr-ntéíioí
Calle Juan Sómez Sarcia (añtes ÉspeGería) y Marohanie
Btienso ¿oftldu efi Batería de codaa, Harraibiéétaa, tihapas éé hierro y xkc, Uerradeslpâ a edii 
ciqé, i:-
eiiiNioH#e6e«teeww<aw»í*U6s6ifc»ê ^ i«eÉ6Wi|ipî  ¡
, T f ■ ]P A SO X J;A l.a
lAmBséR ai par mayar y ^  fi r̂r0! ||!^
,S a n .t a  M as^i^a.xx'áxn./
gaíerífi de cQcjúfit .he.rramiéiíl’ds/aííeraa, chapas de zinc y latón* ,alambreé,, eélaf(̂  
lata, tornilíería, slav#ón, ceiueníóai etc. etc* <
CLUS - VELOSIPiOSCO MALASUElO
El Domifigo 15 'del corrieiite efeptuará 
esta eiítidad una excursión extraordinaria^ 
con objeto de presenciar la carrera pedestre^
sáliendé de ésta a las ocho parfi fé^tosay al 
Ipfefikdíáv' ■'/ '/V ,
•' Aotfiáfá de jefe de rota, él señor Vargas 
González, ■
H i í N A ^ S
«dé FRANCISCO BAEZA 
Fn yé^léz-Máiagá los señores viajerós en- 
coútráfán córiédss y COnfofíables habitacio- 
nés con lili eléctrica y timbre.
Comedor de j .’■/ bonito jardín y servicio a 
todos ios trenes. , '
«El Llavero»
Ferp^nde Rodrigaas
S a - a i e s , ! 4 / ' M i l ^ ' g a  ;
Cocinas y Herramientas de tafias clases.
Para favorecer al público con precios muy 
VontfjjosqSj Yfiúdsn fio Batería d
copina de pesetas 2‘40 .á 8, 8‘75,. 4‘50, 5‘50 
10‘25, 7,9,10‘90 y 12T5, en adelante has­
ta 50.
,Se hace un bonito regalo a tofio oliente que ' 
compre por valor de 25 pesetas. , '
CALENDABIOKDLTOS
N0 TIGIA8 iiíí-:
. En el negóeiado é®rréspQnfiiént<̂ ,, d^ ii^ 6 '^  
Gobierno om l, se recibieron ayer 
d© accidentes, del <■ trabajo sufiifi€¡̂ ..,p|̂ ^̂  
obreros sijomientes:
Rafael Román Nogueras, Antonk
Fernando Vásquez Navarro, OristóbÍEfi:̂  
ret Soler, José Sáncl^ez Tobqso, GÍnéjl̂ áí;??̂  
Berrocal Espinosa, Miguel Díaz 
Jesús Terles Martín, Jnan .Gá»fi¿''bar|3^^íiA 
Alonso Quesada. Márques,;̂  ̂Prmoiaqo'iñm^f 
Custodio, Luis Soler Marmolejo y J'iian 
Mülipa. , . . '
Ha sido nombrado fiscal ■muiumpaí p|( 
pietario de Tolox, don Juain Gallfirdo^fn^;|
A propuesta del Consejo NaciokffV i 
Ekploradores le ha-sido eonoedidlaia ér'ajf. îi 
primera dase del Mérito Militar, cou a 
tivo blanoQ, al distinguido oficial’de c^a^ 
"ñeros y particular amigo nue.stroí.doivÉr 
que Gustillo'Pez. ■
' Dicha recompensa premia, jttstam©nt©élt 
grandes trabajos que realiaai'Û êi, señor ̂  
tilla' al fren te 'fie k  tropa de ExplQrafió;p 
malagueños.
Nuestra enhorabuena. '
Luna llena.?! 17 alas 1048 
Sol sale 7-.12i Dónese 17 3
14
¿emana óO—Sábafio
Santos de hoy—9an ^ ‘caslo.
Saptos fie u}&fiaua,“ San Éusebio,
- Jubileo para hoy.—En la Catedral. 
Para m{^aaa.—BJn Ídem. ■*
Observaglfifies lüeíeoroIó|ica3
Observadonea tomadas; a las ocho delá 
mañana de ayer, en la estación meteorológi­
ca de este Instituto. ■ ’
Altura barométrica reducida a O 771‘4. 




Idem deí mar, ilaníi. 
Evaporación ■M
' En el pliego fie novela encuadepnabkíít,, 
monje diábóliíso» comienza ya'la histoFÍiíríí;  ̂
Ras'putm; Lleva curiosa fotografía dé NflT 
va York de noche, >ina doble plarta'de:i|jq^® 
das en París,un mapa notabjlktíp.q fié 
será Alemania aĉ bq-cla k'|?uerra-y dtr{3é;í|# 
chas á’slintds' fie interés ép* el » peyó •' 
fiov, que hoy se pondrá á- la ys ' “ "
Dejad ¡de admiñistrar Aoeiit© 
bacalao, qué'los enfermos y los 
ven sioonpre con repugnancia/y qué léé'l 
ga porque no lo digietén. Reemi “
'lilVfiVyárVs J.M>o R>fvt-'OXACwid XcXA'JtildOxüO}
kdar, más activo, facilita lá Toílb 
los huesos ©n los niñés de ,
estimula el apetito, activa'
Sis. Eí mejor tónico para-las ?;oonyaj^ 
en la anemia, en la tuberculoski,ijW3&^| 
mutismos. ExüaSé iá̂
Óüra.ai' esfcj^uí^é
ÉStomapaí dé Saig fie Gaíjus»
*1 í'.'';IFí̂
'  ̂ ¿ . “'í' ' vmi
Sabado 14 de ^eier?)bíl de i9 i8
fEOVINGIAS
(^ntra ia autonomía
líden—El Círculo Mercantil de esta 
«ylftgrafiado al rey,i con; ocasión de 
debate a?bre ia autonomía de 
.dicdendo que la citada entidad, 
a por personas de todas las filiacior 
politicasi reiteraba el testimonio de 
y aniOJ: a España, única e intangi-
otro despacho enviado a Villanueva se 
escogido por losoa- 
" iparftfqrmular sus peticiones.
léq telegrafiaron a Romanones, pro- 
de la demanda catalanista y di- 
lo que debe rechazarse, 
almente han telegrafiado al presidente 
Diputación de Burgos, adhiriéndose 
usaje de las Diputaciones castellanas. .
Protesla
'¿lencia.—Lot socialistas han facilitado 
, nota protestando del acuerdo de los mu- 
pios y diputación de Bui'gos adhiriéndo- 
4á reciente asamblea, lo que califican d© 
t'oaoiqqíl. ■ - - ■
ítóéftdefi qíteOafeluña -se-hallá oapaoi- 
IpM'a ser autónoma; pero Cástilla no.
t á  liáric&rhuníd^^^
b|yáÍoaa«-^La Mancomunidad se ha reu- 
|j^s©sióu p®i'iuanente. .
[^gí^dente ha recibido telegramas de 
itenteS regiones españolas, adhiriénd,ose 
ipetioiÓn de autonomía, figurando entro 
" róopde Cbiieia, suscrito por el presi- 
tro.regionalista y las sociedad 
federadas al mismo, del cual
momentos,qüe la incomprensión 
oHgárqui ofrece a nneptraé 
iápiracionas, nuestras almas salvan 
s materii^les' para estar con vos- 
iÍÉÍUudónos unidos por el misma pen- 
íeáto e»*el ideal glorioso del iberismo. 
raiíioS que jamás faltará a Cataluña la 
liiálfiX do los autonomistas gallegos, a 
ItaÂ ifa el patriotismo.
Contestación
Consejo nacional yugo-es- 
iS contestado al telegrama que ie ré- 
fii Mancomunidad, agradeciendo la 
n enviada con motivo de la con­
de gúíibertad y de la unión nacional 
oáf íóá ytigo-eslavos^ según los princi­
pe la libre disposición de los pueblos.
lúa^rogando que reciba la Mancomu- 
íos mejores augurios por los esfuerzos 
Séíí qué realizan, y gracias expresivas 
concurso que prestara Cataluña en la 
5̂ ra,, enla que dicha región s© ha 
ido entre todos . os paises neutrales
a retirada de ios regionalbtas
eelona.—La noticia de la retirada de 
igionalsstas circuló rápidamente, cau- 
Ónorme impresión.
as partes se advierte una ¿xpecta- 
ndé,’ "
lyaron a cabo varias manifestaciones, 
;orden no se alteró, 
acciones de los periódicos se vie- 
jgdau do amigos, que iban a infor- 
,Otilios de lo ocurride en Madrid. 
1 qe la retirada se «upo escueta- 
haberse suspendido en Telégra- 
'hifi conferencias a las cinco
Los dipíjÍg.do8
Barcelona.—®añ belebyadq  ̂una rdimión' 
los diputados p|t)vinoialqs, aíi^bjeto db cam­
biar impresione^ sobre íá retirada de |bs pa?" 
laméntanos regioqali^tas. ,, _
Acordóse, después>qn saludo alp^e$id'ente 
de la Mancomunidad^ exponiéndole la ad­
hesión de los dipútados provinciales.
DE MADRID
Madfid-lS-felá,
Bolsa do Madrid ' ^
Nota del Óáned Hispano Américano
;:'íUí
íf--;
ibuyó a alarmará la opinión,; 
<̂l9í#»^id8ÍáiosrumoreSb' '
ocho de la ‘noche la Rambla estaba  ̂
la público.
iií dolante de las redaccioues d,® 
í periódicos se colocaron grupos compac- 
l^éíl^iitando las noticias recibidas de
lítteaiOnte se consideraba que los 
> actnal©  ̂ son de mucha gravedad.
transparentes,
policía visitó las redac- 
î do l(^ periódicos, invitando a los di- 
^Ha'i^nbfotiraran, de los transparentes 
tóoias, al objeto de evitar que se pro-
Ifóta explicativa
elpnâ T̂ A lasdipz y media de la no- 
|,%:;l!Ocibió en la redacción de los perió- 
^utíÉ ôta oficiosa, explicando lo ocurrid
i ^  tedaociónesno era posible trabajar 
de personus que acudían
iliéo canta >‘Els Segadors,,
el' f̂eatro Romea el públi- 
qúe tocara «Eís Segâ
n los músicos y el himno catalúif 
»por todos los espectadores.
flaátfestación y qargas ^
|as ocho de la noche sé han 





’Eo las oficinas de la Lliga se 









estón aeun^nladas. ' 
qtin aunque había col̂ S^neiádo 
fué para adoptar pi|9- 
íÍdÍP pl^inio.
Francos , . , , . , , . .
Libras. , , . , , , , , ,
Interior , . . . , . . . * .
Amortizablo 5 por id o . .
x: ■ Carpeta.
. » ópbrljDO. . . .
Acciones Banco H. Americano. 
» » dé España , .
» Compañía A. Tabacos.
» Sociedad Azucarera .
a» ; Preferentes, . .
»  ̂ Ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . . 
Banco Español Rio de la Plata. 
»  CeiAral Mexicano . , . 
» de Chile . . .  . , . 
» Español de, Chile , , . 
C. B. Hjpo|ecatió 4 por 100 , .
* ' * ¿p or  100 . .
A.P.O.NóidedélSspaña. . .
’y/A- i' , •
Tesoíojnuevo . . . , . , . 

















































8 nuicoíiaító^dé manifestaoip,%. que PO 
■'■-prosp’erár.-V- 
‘ O’curr0 éí fieohb po^  y. úl̂ ev® íá
nodiéfTéstáblecléndóSé/^'?]^
:;dén4̂  ’■■■ ? ' ■ / .  v o í , ; - ;
El! progr^nia, dp hoy en el dqugreso le 
oonétitúyé -ia vótáciÓíi déi' díótam^ 
pqmísíón mixtá;;spb:^e Iq fóroaula-econónjfca .̂
. Se.avisó á lo.s diputados pipía el easoídíí: 
que sé prieta, comq W ipíiiu se de­
cía, elAqúorum*. Í' , ;--y: ,1 “ i í
También Se débátirA él proyecto reXátivo á;- 
la elevación dé’Jas’tjariik̂  ̂ ,̂ r '
Entre las versiones que piroulaban, desta? 
cábase la referente a la suspensión, ,ma.ñáná, 
de las aesiéneS de Cortes. '' J
Lá ftuélp dd Zár^D M  «
La huelga dé 'taragoza-mejora, hlbiéndé 
entradqal.trabajo los obreros de la Aícohq* 
lera.
Esta tarde se reunirán el Ayuntamiento 
y la Cámara de Comercio, creyéndose que qn - 
breve se llegará a uua solución. V;
En Estado
La Caéeta
El diario, oficial de hoy publica las si­
guientes disposiciones: ■
Decreto de Marina relativo a las enseñan­
zas prác|icaspara él ingreso en el cuerpo de 
artillería de la Armada.
Idem d© Cobernación disponiendo que el 
tráfico de trapíos viejos en las provincias in­
demnes se regule cpn arreglo a la,real orden 
de 22 de Noviembre de 1986, modificándose, 
consiguientemente. Ja que se publicara ep 
11 de lloviembreiVltiíno.
Idem de Estado, Sección de CoraerciOjpar- 
ticipando qué há sido denunciado por Fran­
cia el tratado de comercio fecha 7 Enero 
1902 finma^o por Francia y Nicaragua.
rama
El cónsul general del Perú -comunica hâ  
ber reojbido de sú Gobierno el cablegrama, 
siguií ‘
«El Gobierno dqPerú ha aceptado .1̂ :;me­
diación’ dé^iláod 'Ih 'lú
Be ériselianza
, Los cated ráticóg de 1 a u n i yérsi4ad¿de?B|d|- 
Celon'á'haii publicado en la prensa eus aspi­
raciones, figurando entre ellas la creencia 
dé que précísá funcionar con absoluta aiitó- 
norúia en el orden Científico docente. ’
Por la universidad él trazarán loáplanes 
de enseñanza, eligiéndolos métodos de tra­
bajos" y nombrando sus autoridádes acádé- 
micas, que se administrarán por sí mismas, 
eii cokboracióÚ' cort' lás'éutidades diie sub­
vengan a lés gastos.
Será ante todo un propulsor de l̂a cultura 
óetalána. ,
En'ló que niás ha de singularizarse consis­
tirá en aportar con mayor esfuérzp a nuestro 
pueblo, él 'patrimoñio espiritual de la hu­
manidad. J -
En la universidad úó se. vincul^á;foi:ma 
política alguna, y convivirá con jQdoSi’ios 
factores sociales d©. Cataluña, a los cuales 
prestará lá ^opérációíi, de su esfuerzo i.nte- 
íectuál. ^  í ’
, La.úniversidad estará facultada para lla­
mar a su seno a todos los,elementos cultu­
rales de Cataluña y de Juera de eÜa, que 
puedan contribuir al orden elevado délas 
ideas y conocimientos do progreso de Cata­
luña.
El dócu mentó lo firman todésles^  ̂ edrá- 
ticos de Madrid. ‘ , ;
Detenciones
En Barcelona ŷ  Valencia se, han practica-; 
do detenciones'de sujetos qué Se bailaban 
de aeperdo con un representante eî  la Cor­
te, al objéto de que los revén;dedorÍs de dé­
cimos de lotería pudier^^ cóntinuíír expen­
diéndolos en las citadas provinGÍ^i durante 
las horas de-sortéo, y aFsalir pre,miados avF 
sahan telegráficámente. a lq,s eS|pe|dedore8, 
para que ftieran retirados :¿e Ja vlanta y sé 
procediera a cobrarlo^ por Iqs individuos 
que los expei í̂an,.. .los cnáíé», é^fin’ión dót 
representante enJ^jadrid, se'jepartirían el 
importe. ' '■ ■ ;
El señor Gimeno nos manifestó, que a me­
dio día había conferenciado con el goberna­
dor de Barcelona quien le oOmunica que 
era allí completa la tranquilidad.
Según le dijo, también, el «Diario de Bar­
celona» y «La -Vanguardia» reconocen que 
puede encontrarse en las palabras que Ro- 
monbhes pronunciara áyer en el Gongréisb,, 
la base para llegar una-fórmula de tran­
sacción» , íi
Añadió que precisa procurar una armU- 
nia, y que en todos se debe imponerla sere- 
ridad.
Dimi^iiíh y í̂iOíRtiramiento
, Se le fia admitido la dimisión al goberna­
dor de Lugo, don Eugenio Alonso,nombrán­
dose para sustituirle a don JulioGonzáleá 
jETontoria, exalcaíde de Jerez ,de la Pron- 
terav
CcHsejo
Esta mañana se celebró en palacio el Con­
sejo de ministros suspendido ayerJpor tener 
que asistir dOn ÁlfonS(Já láS mániObras mi­
litares de Argandav V ,J;
Roínanones nos facilitó una referencia d e l . 
acto, diciendo ^ue en sú disourSé ante el 
rey había expuesto lá sitiíáción política inte­
rior y exterior, ensanchándose 'en dos tenias 
de mayor actualidad. '
’m la
nipnicipalizacióft de Meliílá.: ’ í
El Presidente
ív#osdtó̂ ^̂  'qué en él Oongresb
continuaría hoy el debate,aperca de la ele­
vación de las tarifas ferroviarias. V 
¡Be propondrá  ̂ a la,cám^ria habilitar los 
días do maúlan a y el Lunes para celebrar se­
sión.
> Si ©ato ofreciera inconvenientes, se desia- 
tfiía de la propuesta, continuando las sesior 
upe la. semana próxima, fiasta aprobar loe 
proyectos que el Gobierno estima necpsajíios.
Aseguró que en Barcelona reina tranqui­
lidad. ' -
Preguntado si el - Gobierno: permitiría, la 
celebración de los mitines que anuncian lós 
republicanos, dijo; «Gústame, que 'lá' gente 
'se expansione; pero en todo momento las 
circunstáncias son laS qué mandan.» , 
También nos manifestó él conde'que el 
Gbrisê 'o en palacio duró tina hora, y quí̂ , a 
su termináción, cumplimentó a doña Cris­
tina;
Un periódico lía recibido éntusiasta carta 
de Brujas, anunciando que en aquella ciu- 
a lt  sé'prépára la'oei^btáoíóU'dá un fióitiéna- 
je de gratitud á-ÉSpáCa, hal)iéndos0 oolopadq 




fia comisionado al marqués-de. Rafid 
para que,, cqh ayuda- d® h  Juptít d®
cencia JoJ Ceptro de defensa social, organicé 
el servicio de los comedores de caridad qt̂ e 
funcionaron, por esta misma época en lo's 
años anteriores. ..
A tal fin se ha abierto una suscripción que 
encabezó la reina con 25J),CK) pesetea- 
Los dqnativqs se admitén en la Intenden­
cia de palacio, '
A Saleares
Ha''marchado a Bareelona y Baleáres la 
oomisiÓn de dicho' arpfiipiélagó, que vino; a 
Madrid para gestiónar asvintoS locales, ,
Fué despedida por Wéyler y varios par­
lamentarios de aquella región,
Ruwres atermaeles
Esta madrugada circuló por Madrid -el 
:‘ ífdmor de qUé fífi í̂an acaecidq grav'eé ’ Buqe- 
libé'én Barcelona'. í-
Al amaú®r®r se supo que s l̂p 8e pródt |o
jMudel proyecto sobre retirÓs para la vejez, 
ú él cual sé han intróduoido algunas modi-
nes.
I íAts-íClomien̂  lá sesión a lás tres y cuarenta 
'jÉ^é^tos, presidíéndifí Groizard.
; i j®n el banco azul toman asiéhto loa minis-
¡ de Justioia y Marina; 
,^j^ay gran d,esanimaci6n.
Al sáfir .Rpmajopqe^del alcázar, le preg|m- 
tarou acerca de la tarde en el Gongreso,repli- 
cando ejeonder "
: «Se, discutirá, el dictáinen; m ixto so’Hve el 
año económico y también 3 Jarifas ferrc  ̂
viaria,s... i,:';.,,; *
: T-iW después ej cerrojazpír-interrumpiói 
un-repórter.
—ES;jnal; díA para esoj objetó el oonde¿ .  ̂
—¿Habrá .sesjón mañana?- ' . f;
--iFor raí, pomo qaiqrau- j-
Audiencia ^
Dón ÁlfonsQ,,re9Í'fiiá boy una numerosa 
audieriQiénpiUtaf.-,,J'.
v-ianlotiras a
El rey asistirá mañana a los ejérolqiáé que 
sdebe ejecutar la, in íanteríá. U,úf O '̂^abanchei; 
-o^LLiUucs préáenpiará î a.munib̂  ̂ to­
das .das, éntre Barajas y ,8an |’or-s'
nandp. ;■••■■■■ '■ ■.....: ■ ¡
. En eJ eampb de opera.oioues obsequiará 
con un banquete a los generales y JéJ¿s dé
cuerpo,V. . , . ' ■ ' A ■;
. - ,Á. ■
Don Alíonso ha recífiidío Uminforine del 
-oqrunél déf"regimiente 
cuenta::<iel oppqurso.deiiro pada sulinfiexaleé 
y clasÓS, con .motivo de la'fiesta dé 
.■■trOTm, •' - V- í'
- ík  diofio eeaeuiso s© adjudicairáUt lOS prq- 
j mies oónoedidos por el reŷ t í ^
El Directorio re^ñtilí^ti^
En el Palace-Hotel se figq iwunldo el Di­
rectorio repqfiljcano y los diputados por Ca­
taluña, adoptando los siguientes acuerdos: 
Primero. Aceptar la responsabilidad quA 
entraña la solución dada 'a j i^Qbiema auto­
nomista cptalán.j deplifrando qué dentro de 
k  república federal no existen Ideas' separa­
tistas.
Segundo.-' Celebrar mitinés' de propágqn? 
dn'el día 16 eti Barcelona, y Tñrrngím.si «3 
i f ,  en Lérida; el l i ,  qútoonáj y' él22,,en
BeyitÍAj ' ; ' ^  L
Tero8)*d. Que a dichos actos asifite ei pi- 
reotorió én pleno y la miñorla cataranista. ./..
Retiros U i
• El pté8identé‘di9 lAComifl̂ ^̂ ^
oión entregará ^ Oongrm «Idiota^
? ■ Garay pide que se'favorézca la industria 
® 1 ib r o . ■'
ministro d e  Justseia dice que traslada- 
-^ájel ruego aj ministro de Instrucción.
\ .Fabié pide que sé den facilidades a los na- 
diujeros de le Van te para la exportación. 
--‘Burgos Mazo se hace eco de la supuesta 
corp f̂iinación de m.agistradosi, relacionada, 
sé'gün 80 dice, cón el asunto dé Bravo Por­
tillo.
Se ocupa de la necesidad de que se activen 
las obras del palacio de Justicia.
RiOselló le contesta brevémente.
Fallió hace observaciones sobre el
particular.
Los señores Mañas y Fabié Jormufan rue- 
^gós rélacipnados cén él trausperte do ma- 
;deras,..
Entr,áse en la orden del día.
'• Se da cuenta del diotamen.de la;Coraisión 
.. mixta sqL?l® 33.,fórmida eoonómioa y a,utori- 
záción paira emitir obligaciones de la Deuda.
Son aprobados los (leoretps admitiofido al 
cargo de senadores al marqués de Aben20 y 
al conde de Siiperunda.
para tmios,
.Que.dadijadb el orden del Jía para el Mar­
tes y sq levanta la sesión. -
c m m m m
Da principio la sesión a las tres ŷ  media, 
presidiendo Villanue-va.
En ioS escaños hay seis diputados y en el 
babeo azul están los ministros de Fomento 
é Instrucción.
Sin ruegos ni preguntas se entra en la or­
den d.el dia, y transcurren varios minutos 
én silencié; no habiendo ningún diputado 
que haga uso de la palabra.
Alrededor del bauco del Gobiernp.se for­
ma riña pequeña tertulia.
Villanue va pone a discusión varios crédi­
tos importantes 3.034.569 pesetas, al capítu­
lo de gastos de contribuciones y rentas pú­
blicas, que son aprobados,
“ Sé pone a debate el dictámen de la Comi­
sión mixta sobre el proyecto de ley fijando 
1̂  fecha del año económica y autorizando la 
emisión de deuda.
AlvarezValdés combate la reforma del 
Senado, manifestándose, además, en contra 
de la prórroga de los presupuestqs, y lamen­
ta qué mediante suplementos y énmiendas 
se aumenten los haberes de los maestros y el 
clero.
Morete le contesta en nombre de la eomi- 
slón.
Dice que el problema que se discute tiene 
aspépto de obligación económica, y que la 
parte referente al clero no es materia que 
esté relacionada con el couoo¡r<Íato...
Rectifica Alvarez Valclés,
.3© pon cede la palabra ai Indalecio Prieto, 
que no está en el salón, siendo buscado por 
los ugieres, y al aparecer, dice que el asrinto 
que se>debate es una infracción Qonstituoio- 
nal. , . ■ !
Aldemás—agrega—será dificilisiaio adap­
tarlo a la vida eoonómioa.
: Spíiaja el temor de que, aprobándose la 
Jóríáula', pueda el Gobierno volver las espal- 
' d̂asjpj parlamento»,
Indica los inconvenientes que tienen ésta ? 
qlqaq de soluciones provisionales.
; la inoonscienoia del Gobierno al
..pljantear en los aotuales momentos el impor- 
tantísiraO problema catalán.
'.̂ ..'Dioe que el Gobierno presente tiene esca­
sas fuerzas parlamentarias, y que, poi- lo tan-r 
to perecerá, 6 tehdjá que di.solver el parla- 
amento.
i ' pregiinj^ el orador: «¿Poro,'
quienes conyocafáu las amevaa Cortes?».
dJe otra parte, el nuevo parlaípento será; 
;Jq mismo que el actual, no pudiendp abro-! 
garse la mayorw'la yoi'dadera representa-  ̂
cú4U del pueblo. I
3©̂  1© q.u© fupre‘~-añade~©l porvenir n j j 
ost  ̂claró.- . .
Opina que no debe poueederse. al Gobierr 
no. nua autorízacióa tan amplia como la qué 
eatabioce el dictáajen que se discute.
Gascón j  Maiúu contesta en nombre de la 
oomisiéPj.;. ■
Rectifica Brietp.
Los señores Señante,, Ar'¿iñáno y García 
Guijarro intervienen, abogando por que se 
favprezc .̂Avd t̂eúruinadaa clases sociales, inr 
cluyóudolqs en los beneficios de la ley.
^Ibetón rqcpgq las indicaciones hechas y 
dice q̂ uq, hay ,, necesidad de concordar la¿ 
ofiligaciopes. eclesiástica 8»
Terminada la discusión del dictamen, Vr- 
Jlauueya a.u'̂ uoía qqe se votará en el mq- 
iue7itp dportuno,,
Epalza defiende un proyecto daióogando lA 
L©y de 2p ,de Octu bre de 1839, en au articu­
lo segundo, que.gq jqfiere a las diputaoionés 
de^Guf^Uaáéa, Alava, Vizcaya y Navarra.
Eí orador se extiende en largas disqUíisl- 
cipnesikistóyicas,,defendiendo l4 téais. y las 
aspiraciones de las citadjRS; provinoias  ̂
Durante el d;i3fe«(Xae, le interrumpen fre- 
ouente^eaiédoa earlistasjí tratando, de des- 
vfetuar las afiímaeíPues del oradeVí;,: ^
lleva un índice de ios e®»-' 
venios yiOreivindicaeiones que pld&ii loa vas­
congados. /
(En el bapeqazu| solamente, el conde
de Romanqp^oL
S|§M.e Epalza extendiéndose ©n oénaideta- 
ctónes sobré el tema que está desarróllen|lo.
, Lb oontést^oqJ poí^d  ̂de Romanpn^ Je- 
puerdaquQ imputados «i,
a la lectura del proyecto leidó por Epalza, y 
pide qrie no se tome en oonsideración la pro­
puesta, no sólo por que basta con el conteni­
do del articoulo tercero de la Ley que se tra­
ta de derogar, sino p¡or qneesto no puede 
ser de ía iniciativa de un diputado, sino del 
Gobierno.
Añade que el señor Epalza parece que 
ha hablado para la cámara española, sino 
para sus electores de Baraoaldo.
Epalza retira la proposición.
Azoárate consume el segundo tumo en 
contra dol aumento de las tarifas ferrovia­
rias.
Borla comisión 1© contesta Ruano. 
Suspéndese el debate y se vota, definiti­
vamente, el proyecto de año ©eonómico.
En la votación,toman parte 228 diputados, 
haciéndolo a favor 222, y seis en contra.
Se acuerda habilitar el día de mañana para 
célebrár seéi îi, y se da portermin'ado elac- 
, to, a las Sietéy media,, .
Gümentanos
En el Congreso 80 comentó liojí'mucho el 
último párrafo de la nota d© los regionalfe- 
tas, diciéndose que se gestioriab.a una fórmu­
la de arreglo.
Los republicanos negab.an que hubieran 
entablado gestiones de ningriria clase.
Se decía que Cambó y Ventosa habían 
aplazado el viajeaSLircelonayinterpretándo 
se esto como el de.seo de continuar las ges­
tiones, iniciadas ayer, sogiín so diee, por el 
GuOiorno para^soluciDuar ,1a cuestión de la 
artonomia»Jí'
Maa tarde, al saberse que otros pa? laraeu- 
tarion catalanes habían marchado a Barcoio- 
na, volvieron a renacer la.s dudas.
Gobernador de ssladr.d
A última hora de la tarde ilaínó el conde 
de Romanónos a. su dcispacluí del Congreso 
a ios per,ioqistas, q u e se e n con tav. óan a.a la 
cámara, para manifestarles que el rey había 
firmado el nopibramien ro de gnbarnador de 
Madrid a favor del director de, «ña Corres­
pondencia de España», don Leopoldo Ro- 
meo. •
Este rccifiió con tal motivo numerosas fe­
licitaciones.
Rsunión i|8 ío$ republicanos
En el Paiace Hotel se; reunieron anoóhe 
Jos republióanos, presididos por el señor Le- 
rroux, para tratar de la retirada de ios regio- 
nal fetae del parlamento.
Cuaudp jlogaron los reportoi’s ya se habían 
marefiado los diputados republicanos, en­
contrándose en ©1 Paiace al señor Salvatella, 
el cual m.aniíestó que nada podía decir sobre 
la reunión. .
Poco (íespué.'s se supo que los republicanos 
cambiaron impresioues sobre lo ocurrido en 
el Congreso, conviniendo en que la situa- 
sión es muy delicada. ■
Acordaron celebrar el Dqmingo mitiiies 
en Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, a 
losqiiea.ristirán los diputados de lamino- 
ría.
E3 sc'fiqr Lerroux,hablará en Barcelona. 
Qqed,|iroq. eq v'Qlver a reunirse hoy para 
J®®igP,aL;los piadores que habrán de tomar 
parte, qn.ips, mitin es,
La cláusurá de las Cortes
En el, Congreso cirpuló esta tarde el ru- 
mpr de que las Cortes seyán clausuradas a 
principios de la semana próxima.
El lema dB los comentarios
El teiqa preferente de los comentarios fia 
sido esta tarde, tanto en el Congreso como 
en los círculos politiops, ia retirada de los 
catalanistas del parlamento.
. Aseguró que la autonomía no tiene carác­
ter separatista.
Finalmente, interrogado sobre la con doc­
ta del señor Cambó, manifestó el señor Le- 
rroux que el jefe de los regionalistas hizo 
lo único que podía hacer.
Ailendesalazar y la retirada 
regionaíisfa
El exministro de Hacienda señor Allen- 
desalaaar ha manifestado, refiriéndose a la 
actitud de-los regionalistas, que era muy 
sensible lo ocurrido.
-̂ Sí*®SÚ que espera que no han de faltar 
medios para llegar a un aouerdo,sin resulta­
dos violentos.
Lo ÜU8 dice Rodés
Los reporters, que fueron al Paiace conver­
saron también coii él señor Rodés, al cual 
preguntaron si se habían congregado sus co- 
rreligionarios, al objeto de cambiar impre- 
sipnesi
Contestó que el acuerdo adoptado por los 
regionalistas filé marchar a Barcelona para 
decir a sus compañeros que su misión la ooi.! 
sideraban terminada.
Lerroux a Barcelona
En el exprés de esta tarde ha marchado, » 
Barcelona el jefe del partido republicano se­
ñor Lerroux, acompañándole varios parla- 
m8titario.s.
A la estación acudieron a despedir ai se*, 
ñor Lerroux numerosas personas, encontrán­
dose el andén completariieriíe lieno do pú­
blico. ; • 'í;̂  ’ • -
, partir el tren áe dieron vitas-a la Reiiú- 
bJicá.
El señor Lerrpus so asomó a la ventanilla 
y dióua «Viv;a jfeapfifia>,. queí̂ ^̂  
co.n entusiasmo» ' 1
Asegúrase que ,el señor Lerroux regresará 
a Madrid el Martes próximo.
Opiniones diversas
El general Luque lamenta la rotirnda de 
los regioaalistas, acusándoles ide descorteses 
y de traer el asunta amafiado.
Niega que loa nacionalistas cuentea con 
ía fuerza de opinión que dicen.
El último plebiscito lo califica, tarulién, 
de amafio.
Ruiz Jiménez
El señor Ruiz Jiménez dice que, a ga juicio, 
los regionalistas obraron ofuscados en ua 
exceso da confianza.
Oree que el tiempo les sacará de su error.
Bergadá
El señor B'Oig y Bergadá se duele de lo 
ocurrido, creyendo que los catalasista.s han. 
equivocado el procedimionto. •
Estima que no hay autonómia sin repú­
blica, ni repúfilica ein autonomía, y que dol 
mismo modo no puede haber Cataluña sin 
España, ni España sin Cataluña.
LA  FIRM A
Gran mitin repiibUcaiio 
en Málaga
El Directorio dé la Federación Republica­
na, de acuerdo cón cd diputado malagueño 
señor Armasa y el exdiputado/señor Gómez; 
Chaix, ha acordado señalar la fecha del 29 
para celebrar eu Málaga un mitin, al que 
adi^tiráa .ios señores lierroux, Besteiro, Caa- 
trovido, Domingo y G iner do loa Ríos.
ínterpelacién de Estrada
En la iuterpéiaelóii anunciada ayer por e| 
diputado malag,ue,ua apñor bVírada, ai ha-.; 
cer un ruego sobre c«Lóh .Provisores del Por-'; 
venir», aritérvóndrá el señor Ajmin.sa.
Ambos diputados ni alagueños conferenoia* 
ron hoy detenidamente.
Armasa a Bareeíoítia
El diputado malagueño señor Amasa 
marchó esta noche en el rápido a Barcelona; 
aco¿npañando a los diputados republic,ano8 
oatalanes, con objeto do asistir al mitin qué 
se celebrará en la citada capital elDomingo 
pyóximo,
Agradecí miento
El Gobierno heleno ha encargado a su le­
gación en Madrid que oomunique a los hela- 
rioa residentes eri España su agradecimiento 
por ia' x>W‘tioipación que han tomado eri 
el' alivio de las victimas de la Macedonia 
oriental.
La susoripción que se abrió en Madrid con 
este motivo, ha producido 18.000 pesetas, 
Cuya mayor parte corresponde ala cólonía 
helena de Barcelona.
Protestas de los Ingenieros
La. Asociación Nacional de Ingenieros ip- 
dustriales, afecta a la Agrupación d© Madrid 
ha presentado en el Aj-^untáraiento una pro­
testa»
Oeclafaclpnes de Lerroux
El qqño^Lerrox fué juterrogado esta tar­
de por los periodistas, a los cuales manifes­
tó qu© se liabíareunido en el Paiace con la 
’ Pon en eia ¿©i D irecter i o.
Agregó que en la reunión la unanimidad 
fué absoluta, acordándose marchara Catalu­
ña paraeelebrar el Domingo varios mitines 
én l^puatro proyfiicias que integra» la re-
gi<5n.
Han sido firmadas las siguientes disposi­
ciones:
De Fomento.
Desestimando el recurso do alzada inter­
puesto contra resolución referente a la ocu­
pación de una finca ©n el término de Valla- 
dolid.
Autorizando al marqués de Cortina para 
que disponga la subasta de las obras del 
muelle d© poniente de Alicante, y las de re* 
paradón de la escollera y del dique de dicho 
muelle.
Concediendo la gran cruz del Mérito Agrí­
cola a don Enrique Cuevas.
Nombrando jefes de Administración d© 
pninera clase a los ingenieros de camino.© 
don Francisco Taran y don Alberto Maehim- 
bartena.
Idem jefes del cuerpo de ingenieros a los 
jefes ele Administración de segunda dase 
don Agapito Jaén, don Calixto Pérez, doii 
Manuel Torces, don Ramón Eloségui y don 
José Arenas.
Idem consejero del cuerpo, a don P l  gc 
Ululuya, que coutiiuiará de superciiimerario. 
De Guerra. , ''
. Nombrando consejero de Guerra y Morina 
ai.¿general Cirujeda.
Admitiendo la dimisión que por Tnotivos 
de salud presenta el señor Martims.z Uarcio, 
general de ía déeima sexta división.
Nombrando para sustituirle al general To­
rres, ' '
Idem general de la décima división ai se­
ñor Ayala López.
Idem ayudante de órdenes del rey, al co­
mandante de ingenieros señor Gallego 
Draco,
Destinando para el mando de los regi­
mientos de infantería de Cataluña, Bailón y 
Ceriñolaa los coroneles Baleara, Echevarría 
y Riqueline, respectivamente.
Designando al teniente coronel señor Ban- 
tillán para el mando del batallón de oa.aiilo« 
rea do Barcelona. \*
Burgos iHiazo
El señor Burgos Mazo juzga equivocada la 
retirada de los regionalistas, y confía en una 
fórmula d©'arreglo.
Losminisíroé
Los ministros que llegaron al Congreso a 
primera hora de la tarde, eludieron hacer 
manifestaciones.
El Presidente del Consejo, interrogado 
acerca de la nota do los regionalistas, dijo:
«Calma, «eñores; mucha calma. Nosotros 
estimamos que Cambó y Ventosa no creían 
' en la fórmula de arreglo, y yo no creo que la 
retirada de Ips regionalistas les asegure la 
autonomía que desean.
Añadió que Cambó y Ventosa habían apla­
zad© ©l viaje a Barcelona, por tener que ha-? 
blar el Domingo en un mitin organizado en 
Solsopa.
Linea d8 vapores
El márqúéi? de Cortina fia; dicho que en
BfiíBBBn iLEEiUA ék Sábado 14 de Dtcioiabra:S i
))roví3 se establecerá una línea de rapores 
er.tre New York y' España.
Con este servicio se logrará atraer a nues­
tra nación a muchos turistas newyorquiuo».
Opinión de Len’oux
Un periodista ba interrogado a Lerroiu so­
bre la onestión catalanista.
El jefe délos radicales dijo que aceptaba 
con gran satisfacción láresponsabilidad dé lo
hecho por ios diputados regionalistag en la 
sesión parlamentaria del Jueves.
Añadió que en el mitin qiie se celebrará el 
Dainingo en Barcelona, hará deelarAeiones 
ext enrías.
Dice el subsecretario
Al recibir a ios periodiíslas el subsecreta­
rio de Gobernación, dijo quo a primera hora 
de la noche se formaíion algunos grupos 
freíate a la Universidad^ qutí fuorp« disuel- 
tos por la policía.
eión con cosas tan interesantes para los i 
reses nacionales eomo la de la Mancomíini- 
dad.
El anuncio de ios socialistas
Los diputados socialistas han anunciado 
al señor Villapueva que pedirán el «quorum» 
para la aprobación definitiva del proyecto 
de año económico.
El ex-kaiser
Bérna*—Dicen de* Kí;ttcrdapi. que el exkai* 
ser 8® muestra propicio a abandopar el terri­
torio holandés.
¿Qué pasa?
Según noticias particulares, en B^eelona 
ge han rci'gistrados esta noche varios inciden* 
te8*ooando el público salía de los teatros.
Se desconocen detalles de lo sucedido.
Royo Viilanova
El señor Eoyo Viilanova oree que ahora 
más que nunca advertirá Cataluña que Prat 
do la Eiba no dejó sucesor.
Elogia a dicho político, y estima que si 
Prat d« la Eiba, no hubiese muerto. Cambó 
no habría llegado a ministro.
Añade que si Cambó acepta la unión eon 
la izquierdas, tendría que sometei-ae a la je­
fatura de Lerroux.
Fernsnde de Goburg»
Eoma.—Comuíiican do Trieste que el Zar 
de Bulgaria volverá í>n breve d© su residen­
cia anstr i aca, pd̂ ra * otra descono­
cida.
Aseg^’ase qué la Entente se apoderará de 
lá persona d© Peniandó de Coburgo, para 
que lo juzgue un tribunal internacional,
Grave situación
ligarte
El señor Ugarte califica de sensible la ac* 
titud de los catalanes, que no han sabido in­
terpretar ©1 discursó de Maura,
de la madrugada
Reparto
liíarcelona.—Lá Mánéohibhidad ha decidi­
do distribuir entre loó diputados y la pren­
sa un volúmeu haciendo historia de cuanto 
ha sucedido en el problema autonomista.
Felicitación
Barcolona.~Los consejeros republicanos 
de la Mancomunidad han acordado telegra­
fiar a Castrovido, felicitándole por colocarse 
en el Congreso al lado délos autonomista».
Reunión
Barcelona.—Se han reunido el capitán ge­
neral de la región y los geiíeralos con man­
do en plaza, recibiendo éstos determinadas 
instrucciones.
La huelga
Z r.ragoza,—La huelga general sigue en ©1 
mismo estado.
Los alcoholeros han reanudado el trabajo.
Créese qué mañana harán lo propio los ea- 
makeros y pelu q ueros.
Uos carreteros abandonará» hoy el tra­
bajo.
No se registraron incidente».
Haii sostenido un'á confereneia a| aloald» 
y ei presidente d© la Cámara d» Coraeréio 
para estudiar el modo de wJucioiíar ei con­
flicto.
Suspeuaión
Barc©rona*--\Se ha suspendido ia inarohi¡, 
de una columna de infantería que hallábase 
dispuesta a marchar a Pr?it deLlobregat 
para lajpráctiea de maniobra».
Regreso
Barcelona.—Díoese que los parlamentarias 
catalanistas han interesado 4® sus ^amigos 
que no acudan mañana a recibirlos, para ©vi­
tar manifestaciones.
A pesar d© esta súplica se ignora si diohes 
elementos obedecerán la orden.
V Accidente
Carnavpn. — Según dicen de Berlín, en 
Hamburgo la situación es tan grave, que en 
todos aumenta el deseo de que' las tropas de 
la «Entente» ocupen dicha capital, para sos­
tener al Gobierno y el orden.
Fiesta
Berna.—Comunican de Berlín qu© el Go- 
biernoqíroyecta celebrar el día primero de 
Enero una gran, fiesta revolucionaria.
A  tal objeto se celebrará un desfile por las 
calles céntricas, habrá cénciertos militares 
y representaciones pop ujarea en los teatros.
Propaganda
Berna.—-Dicen de Moscou, que ©1 Gobier­
no de loa soviets ha reánudado los esfuerzos 
para proseguir la propaganda en el .extran­
jero, especialmente en Alemania.
Al efecto se ha incautado de todas las im­
prentas de Berlín, en las que se imprimen 
con gran celeridad hojas y folletos redacta­
dos en alemán.
Diariamente marchan a esta nación mu­
chos emisarios encargados de propalar la 
doétrina maximalista entre las masas ale­
manas, y principalmente éntre los soldados 
desmovilizados.
Director
Amsterdam.—Dícese que ha marchado a 
La Haya el director del Banco Alemán, 
Gwinuer, asegurándose que el viajes© halla 
relacionado con la baja del cambio alemán.
Aprobación
3erna. — Afírmase que el Consejo ejecuti­
vo de Berlíh ha aprobado la proposición en­
caminada a suprimir las municiones a las 
tropas de la población y a todas las qu© lle­
guen del frente, que principalmente mane­
jan ametralladoras, invitando al Gobierno’ a 
que realio© la medida acordada.
Oociaractón
Barcelona.—Eu los ejercicios de tiro de 
ametralladoras efectuados en Villafranoa de 
Panadéa resultaron heridos oasualmente. los 
soldados Ramón Cendra y Daniel Cano.
Ei conde y Sos periodistas
El conde de Romanones, rofiriándóse a los 
insistentes rumo.res que cirou]f»fo-u por la 
tíirde en el Congreso sobre la existencia de 
una fórmula de.transigencia en la cueatión 
autonómioa, dijo a los periodistas:
«Solo puedo manifestarles que hoy estoy 
más sáúsfécho que ayer, pues las c.osas no 
están tan malas. Y  eso es todo.
Aun no hemos decidido lo del nomhra- 
' miento de una comisión extraparlamentaria.
Yo trato do decir mi pensamiento en este 
plinto.
No ho querido resolver nada sobre la cues' 
tión catalana'porque entiendo que ello debe 
ser obra de todos los partidos, ya qu© se tra­
ta do un problema nacional.
Hasta tal punto tengo ese eon ven oimiento 
que si en vez de tener cuarenta diputados, 
como tengo ahora, tu viera 250, que es la 
yoría absoluta, no me hubiera atrevido a 
presentar ninguna solución propia al prtó 
blema. . ¿
Una prueba de que esto es cierto, está eá 
que al salir los regionalistas se niarcharo)  ̂
con ellos los republicanos y jairaistaa. ,
Acerca del nombramiento de la Oómi«íó|i 
estraparlamentaria, dijo el conde que formif- 
rían parte de ella elementos de todos loa 
partidos. i |
—¿También loa regíonaliglas?—preguntó 
un repórter.
—Qué duda cabe; Bin *ilos no habrá Cotni- 
SiÓn. '■■
Tengo grandes esifemizas—agr’gó flÓTi 
Alvaro -  de que una vea serenos los espíri­
tus habrá una formulad© concordia. .
Al decir el co'nd© que se había habilitado 
©1 dia de mañana para celebrar sesión, ún pe* 
riodista dijo:
—¿Es que no hay fórmula por no liaber ha­
bido tiempo para que se tranquilicen los áni-
Amsfcerda ni.- Segim declarara Ja sesión 
do la Cámara uno de sus miembros, el Go­
bierno holaxidés habí ora preferido que el ■ 
kaiser no; eligiera la Holanda como país' de 
refugio, pero ti ría ve» elegida, debe respetar­
se él derecho de asüoj adiniíióndos© la teoría 
del hecho consumado.'
La permanencia provisional dei kaiser no 
afecta, en modo alguno, a la neutralidad, 
probándolo ia eircunstancia de que hasta el 
presente ninguna potencia formuló objeccio- 
nog.
La petición eventual de extradicción de­
berá basarse eu las leyes y tratados.
El Gobierno no permitirá que el kaiser 
ejerza influencia alguna en nuestro país.
Revelaciones
Londreg.^Ün profesor parisino há envia­
do interesante carta aun periódico, diciendo 
quedos franceses muertos durante la guerra 
se elevan a 1.300.000.
Anuncia que Czerniu hará én breve im­
portante revelación sobre las relaciones de 
Alemania y Austria durante la guerra, y 
confirmará que Alemania amenazaba con 
ocupar los territorios austríacos en el oaso 
de que esta nación firmara la paz por sepa­
rado.
Además expondrá las razones que le obli­
garon a 4lmi{;ir, luego de publicada la carta 
que dirigiera al príncipe Sixto de Borbón.
Indemnización
Amsterdam. — Dicen de Bristol qu© los 
aliados pedirán a Alemania 24 millones de 
libras esterlinas.
Enfermo
Londres.—Se encuentra eniermo, fuerte* 
mente acatarrado, el rey Jorge.
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Notas de sociedad
En el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid, el ingeniero don Leopoldo Wei'aer, el
«mos.
—Puede haberla ©1 Martes. Hay que estar 
avisados, pues el problemá está en ©1 aire y 
no hay más que una esperanza alentadora.
Sí puedo decir que se ha avanzado mucho 
en las gestiones.
Pero ya comprenderán ustedes qu© nó pue 
do H e w  pwiUo# Jq $9 kqiá eu
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Es InfaUbie é Inofenslvs; no .man­
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De Oviedo, don Felipe Huertas de la SL 
réna y familia.
De Campillos, don José María Hinojosa. '
De Antequera, don Oarlos Blázquez.
* ■  ̂A # ' . i
De sus posesiones de Verger han llegado a' 
Málaga la marquesa deTámaron y su bellL 
sima hija.Maria Victoria, para pasar una tem¿ 
porada con gus hermanos los señores de Morá 
Figueroa. ** *
Los señores de Molina (don Mariano), está 
recibiendo muchas manifestaciones de pésa­
me, con motivo del fallecimientOjde su hija 
doña Magdalena Molina de Martínez, ocurri­
do en Martos-
Eeciba la apenada familia el nuestro muy 
sincero.
* •
Ha sido destinado a e^ta plaza el oficial de 
artillería, don José Solis de Eiestra.
* *
Ha abandonado el lecho, después de dos 
meses, con valen cien te ya de la fi’aotura de 
una pierna ocasionada por una caída que die­
ra en sví domicilio, don Ricardo Hueli 11 iMu- 
11er.
Celebramos la mejoría.
En él vapor «Montoro» eriibarcaroh para 
Melilla, en donde celebrarán dos conciertos, 
el eminente violinista Juan Manén y el no­
table pianistia Federico Longás.
El Círculo Malagueño dará' un té, a las cin­
co y media en punto, mañajia Domingo a los 
socios de aquél y señoras que los acompañen.
K H O D IN
f  (Eter Mlite
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Sucesos locales
Ayer tarde fué detenido por guardias de 
-Sí»guri(iad, Valentín Pérez Dios, que promo­
vía fuerte escándalo en calle Santa María.
fía llegado % Málaga el comerciante bil­
baíno don Antonio M. Martínez.
Sea bien venido.
El cochero José Monta Montos, denunció 
ayer tarde eu la jefatura de policía a don Al­
berto Roséé|i, por negarse dicho señor al pa­
go de 20 pesetas que lé adeuda por ocupar el 
coche dorante cinco horas.
♦
*  *
El Jueves 12 del corriente y ante el pro­
visor de este obispado, firmó sus esponsales 
la bella y distinguida señorita Eladia Eloy 
García, hija de nuestro respetable amigo el 
procurador don Antonio Eloy García, con ©1 
ingeniero electricista don Diego de la Cruz 
Albarraoín.
Asiotieron al acto, como testigos,don Juau 
Poy, don Francisco Eloy García, don José 
de Sepúlveda BugeÚa, don Antonio Oómitre 
Ruiz y don Cayetano Talasac de Torrea.
La boda, que tendrá lugar en los primeros 
días de Enero próximo, se efectuará, como lo 
han sido les esponsales, sólo en familia a 
causa de reciente luto.
wniriiwB
cora andan te de intendencia don Juan Ar- 
nald, su esposa y bella hija Carmen; don 
Luis Bári r̂tÜ, don Eduardo Ocón Toribioy 
don Miguel Ferreto, ingeniero agróñomo.
A Bélgica, con su distinguida familia, el 
¡ingeniero de ©ata empr̂ ^̂  tranvías, don 
Fernando Jaiiqiiet. ;
despedido^ director dé la
.©itiprep tran ŷ íâ  Mau ric io Loizel ier,
,y Marcelo
Gmmiaux, él Je Francia Mr. Sanríy señora,
director de los
-Alto» Hqijvios dqu-A|it¿T,síí% y seño-
jeíe del'
matoriaí'y traiioióú, d>P;|ési ferrocarriles an- 
dalnoes y señtna; señora viuda de don Eoge- 
nió'Gffaiídoboii  ̂^ su hija política doña Elisa 
Lóobes'é de Ghandobois, don Julio Aublin^ 
ingeniero jeío de los ferrocarriles andaluces; 
don Marcelo Haiiues, !eíe de almacenes; doii 
Juan Gris.sor, ingeniero jefe de los Altos 
Hornos; don Miguel Solano, don Gustavo Ji­
ménez Fraud, don Fraíi ciscó García Fancés, 
don Ramón Cruzado Crespo, don Mr. Deslo- 
gesyotros.
Á Granada, el catedrático de farmacia de 
aquella Universidad, donjuán Nacho He­
rrera.
En 0I tren del medio día llegó d© Madrid, 
don Alfonso Tejada,\




«Dos misterios de Nueva York», obra di­
vidida en tres partos, constituye para la em-. 
presa un gran éxito de taquilla, Váq. repre­
sentadas dos seríes «El fantasma gris» y «El 
genio del crimen», con dos llenos rebosan­
tes.
La escena del incendio resulta la expre­
sión flel de la realidad, y produjo ©n el pú­
blico sorprendente efecto. .
La señorita Rodríguez, diatingfiida ■'¿otríz 
malagueña, realiza en esta obra una labpr 
acreedora al mayor encomio.
Obtiene aplausos muy merecidos. 
Corresponde una buena parto do éstos a 
los señores Eehaide y Evans.
Vital Aza
Apoche seéstrenó con gran éxito en este 
teatro, él saiqete «Los idólatras», oríginal 
de don José Bueno Higuera, autor malague  ̂
ño ya aplaudido en otras ocasiones. ■ '
La obra está salpicada de chistes,; spu dp 
electo los resortes escénicos, y en suma €|. 
público aplaudió sin reservas al autor; qué 
tuvo que salir a escena varias veces. í 
Ss trata de asunto taurómaco. j
El sainetéqjroporcionará buenas entradas.
Pascualiní ; ? yi
Con el mismo éxito que ©1 día de su estre­
no sigue proyectándose en este populat cíit© 
el episodio tercero de la magistral pî í(̂ |a 
«Los ratones grises».
Esta noche se exhibirá nuevamente, coiá- 
pletanáael programa escogidas bandas;
Por negarse a prestar servicios a don Fran­
cisco Segalerva, ha sido denunciado el co­
chero de servicio en la estación de los Anda­
luces,Francisco Bornal Chico.
En la Jeíatura de vigilancia se personaron 
ayer tarde los señores don Conrado y don 
Antopio López Yisencio, denunciando al te­
niente de iufantería del regiiniento de Afri­
ca don Aurelio Veiret, porque sin motivo 
justificado y hallándose los denunciantes a 
la puerta del café Inglés, los maltrató de pa­
labra .haciendo ademán de sácar un revólver.
Noticias de la ‘hpeb»
Ha sido destinado a prestar sus servicios 
en la Administración de Ooptríbuciones d© 
Granada, el oficial de segunda clase, que lo 
es de la de Málaga, don Sevoriano Benavides 
Maurell. 1
El oficial de igual clase, don Itaíaol Martfr 
nez Arnau, que presta sus servicios en Gra­
nada, es destinado a la inspección de Ha­
cienda de Málaga.
A José Meneses del Rio le timaron ayer 
mañana, por el conocido procediüiiento de 
la limosna, 95q)ésetas.
El hecho ocurrió en la calle de Compañía; 
estando Meneses contemplando un escapara­
te, dos individuos se le acercaron y después 
de los trucos correspondientes, le volatiliza­
ron las pesetas, dándose a la fuga.
El incauto de José denunció el hecho en 
la Aduana. •
Nuestra «detectiyesca» policía, mientras 
ocurría el hecho, inspeccionaba los locales d© 
lá Juventud Republicana y él Centro obrero 
de calle Tomás de Gozar por si de allí salía 
la revolución.
El juez dé instrucción de Melilla cita al 
soldado de las fuerzas regulares indígenas, 
Ambrosio Cantero Mayordomo.
El de igual clase del distrito de la Merced 
de esta capi^l a los parieíitéa más próximos 
de los alienado Franciscp Raíz Céspedes y 
Emilia Ros Alferéz. '
El de Granada a don Andrés Rueda Pino,, 
sus herederos y cualquier otra persona o en­
tidad que alegue ostentar derecho sobre el 
Patronato fundado por don Andrés Rueda.
¿El mejor remedió
para el peor catarro?
Los operarlos de las bodegas de aceite dé 
don Fedarico Garret, instaladas en la Ala­
meda de Colón número 24, percibieron esta 
madrugada ruidos extraños.
Practicado un reconocimiento pOr los vi­
gilantes Santos y Gil, se observó qué en una 
de les ventanas que caep al Guadálmediná 
estaba el bastidor sooabado con propósito d© 
arrancarlo para penetrar en dichas bodegas.
LÓPEZ HERMANOS
Los Leonés,—-Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.-r 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Áiii» 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kihs 
Ban Clemente. .
Alcoholes al por mayor para Industrias y 
autofnóríles.
se admiten r^presentápt^s ^  hüeplia
fsreiiclavf
De la ProYincia
De un vagón de la estación férrea do Pe­
ña (Antéquera); haii^ustraido un madero dp 
cinco metros de’.longitud, habiendo comen­
zado la guardia civil de aquel puesto a xiraq- 
tioar las gestiones correspondientes.
Ea Bbbadiila fuó detenido anteayer el ve­
cino Francisco García López, de 17 años, el 
cual, sustrajo el día 9 del actual varios efec- 
tos^de plomo que se enooútraban sobre el 
andén de aquella estación fórroa.
íll vecino, de Jimera de Libar, Antonio Ra- 
ruírez Gámez, sostuvo anteayer reyerta en 
dicho puebío con sus convecinos Isabel 
.Aguilar Jaén y José Aguilar Aguilar, tía y 
sobrino.
El último resultó con una herida en el 
brazo izquierdo, que se la causó Antonio con 
un palo.
ñ El agresoriaé detenido © ingreiado en la
«éroej.




Ha sido despedida la casa q̂ éfloi 
Escuela práotioa graduada aneja» 
d© Maestros. ' ■;
:iQué vergüetjzal ¿Por qué ©1 
encarga del pago de los alquile 
cuelas en regiones tan poco ©elosáill 
público como ésta?
Ha sido enviada a la Delé'gaéí 
de la matrícula de la Escuela b 





Por el señor Delegado regio, 
fado el asilo de San Juan 
ñándole el inspector de las Es&ujáM¡Í 
aás de Andaluoía.
i iEl maestro de Pizarra r 
el material del cuarto trimestre.'
El alcalde de Estepoua 
mente la petición de permuta 
tro de aquellas esoúelas dottUjll̂ fijj 
y el de Gástellar de la Frontera 
Esteban Rico.
Ya ha publicado la «Gaceta»'! 
dación numérica de maestroStó 
pasan a percibir loar nuevos  ̂
yendo en la misma toda la oot^
ten el «Boletíq Escolar» déf, 
un artículo Martin Alpera,
« A los maestros españolos.en la 
que deben conocer todOS Iq^ v
no olvidar un momento.
DELEGftCIÚN D i  M
Por diferentes ooneeptós'ii 
en esta Tesorería de H 
jpesetas. ■■éí'MiP
; Ayer constituyó en esta Tes 
cienda nn depósito de 390 p< 
tián Ruiz Carmena, para gast6s';l|̂ S
oión de 80 pertenencias dé‘í8|Í||l8Í
bón de piedra, con el tltulô í̂ 
bel», término municipal d‘8Í
La Administración de Gl 
aprobado para 1919 la matiíc 
industrial del pueblo de Aí¿iÍ
Vi'....?
f.í*í0
El ingeniero jefe de mopt 
Delegado de Hacienda hgpeiíf|| 
y adjudicada la subasta d©, 
to de pastos del monte dehoi 
término municipal de Tebá  ̂ íl̂  
Rafael Sevillano Montero.
Por el ministerio de la Guerî ';| 
concedidos los siguientes refriî í:ŵ i,|| 
Don José Morales Infante, caminí 
artillería, 465‘50 pesetas. , ,
Miguel Barquero Vidal, guaráíáli 
setas 38‘02.
'̂ S|aquio Alaroón Sans, carabigaH
dejADétiday
Jiisígado de ia  Alameda
Nacimientos.—Dolores ()asermeiro Navas, 
Bernardo Flores Madueño, Antonia Rodrí; 
guez Rniz y Fidela González Ruiz.
Defunción.—^Nicolasa Almendro Velasca.
Juzgado de la  Merced
Nacimientos.—María dél Carmen Sánchez 
Cruz, Manuel Sánchez Soler y Juana Tuy 
Ooli, ’ r
Defunciónes.^ María Ramírez Sánchez. 
Alejandró Ruiz Ruiz,Félix Tirado Hurtado, 
Juana Trinidad Pi%dal,Antonió y María Zu 
rita Rom,ero, Mánnela Ramírez Más, Miguel 
Tudela González y José Romero Reyes.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Salvador Zabala González, 
Antonia González Ramírez,'Rogelio Cintado 
. Román, Eduardo Sánchez Ríos y Bartolomé 
de las Heras Herrán.
Defúnejoues.—Fernando Alegre Brotons, 
María de las Mercec^es Expósito Sánchez 
Manuela Oómitre Taboada, Abelardo Hurta 





N O TIS  DE m i f l l
Buen tiempo por nuestf 
y de Levante; /  ' 4
Se ha celebrado en Madrid;4í|;;j 
Congreso de Pesca.
Se );rató de la organización 4©i 
meteorológicos y de previsión 4© 
el maí y de la organizapióp; dpi sel 
reográfioo.
Intervinieron en la discusión' 
de Buen y el Director del Gbse^j^ 
Ebro. Ir̂i
En breve zarpará de nuestroiíji 
torpedero número 15. :
Para dedicarse a la navegaoiófi 
bieron ayer en la Coman dancm da| 
los licenciados del ©jérbito Antonip|
Ruiz y Bernardo Morales Sánohé^l*
Ha marchado a Madrid el 
Puerto de esta capital, don Leoph 
y Martínez del Campo. f
Se encuentra en está capital elié 
tre del puerto de Santander, 
Rodríguez Arrabal. ¡,
E s p e c tá c u if iN
TEATRO GERyANTES.-Oomp^
mas norteamericanos dirigida 1̂8! 
actor Luis Eehaide. :"
. Programa, para hoy: 
men».''̂  .
Preqios: Butaca, 1‘50; Genm'ol̂ l 
Por;, la,moche a las 9: «Loŝ íL 
New-York» y »La campana de l|tJ 
TEATRO LARA.---Oompanía GÓll 
tica dirigida por el primer aotiáf 
cal. ■
Programa para hoy: .
Por 3a noche a las 8 ll4* 
Heródes o los coloquios».
TEATRO PETIT PAUIS*
de cinco a doce de la noohttüí 
exhibiéndose escogidas pelio^|í 
Precios.—Butaca, 0‘5(!)í ;’(jíeá«í 
TEATRO VITAL AXAíí̂ OoM  
dramática dirigida por Josá l̂iL  ̂
“ Programa para hoy: ‘ ‘ " *
Por la noche, a la s ___r- .j,, j
terremoto de la Ma^tinica1|»,.̂ ,0 ‘á ^  
Batata, 0‘50 peseta;
CINE PASCUALIN1.̂ El:íá#S 
Alameda ú© Oarlps Haes,i{j? 
España)'. -Hoy oeooióri tíoií̂  
doce de la. noche. Grapde  ̂1 
mingos y días festivo  ̂Séí 
dos'de la tavde a doce dé ja;] 
Brécios.*—Butaoa, 0̂ 80;
418,0*101 - ' : '
Váí'
;■ ■ Bénjtez|
nOsalves,':fvfu4|;^|;!^^ î î^  ̂ teuiént  ̂
ja  áíi ■
Doña 'PolOrég-Aali^ ^
comándáiíté don
huérfana del capít^ai'd^nf^^ ^ md'i l̂^
